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elegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
" D i a n o d e l a M ! a r i n a . 
AIJ DIARIO I.A MARINA. 
H A B A N A . 
Madrid, Enern 25 
DON J A I M E 
Según telegrafían de Niza, se halla ya 
fuera de peligro Don Jaime de Borbón. 
En vista del estado satisfactorio de en-
fermo, ha regresado á Venecia Don Car-
los, su esposa Doña Berta y el Secretario 
particular del Pretendiente Sr. Sasanell. 
' -o G A S A S - E S C U E L A S 
Por iniciativa de S. K la Baina Be» 
gente se ha acordado dotar á Miirid de 
once edificios destinados á grupos esco-
lares, á fia de celebrar la llegada de Su 
Majestad el Bsy á su mayor elad. 
i NOTA D E l D U 
E l Nuevo P a í s se extraña de qae 
"no haya figurado para nada el 
nombre del general $14x1 sno G ó -
mez en el eefoerzo qae hicieroa el 
jneves todos los elementos de esta 
sociedad para mover el á n i m o de 
los legisladores americanos á fa-
vor de nna medida que con derecho 
se pide, paraqne la producción en 
b a ñ a se salve de la ruina á que la 
trajeren, primero, los incendios en 
la guerra, y despué?, las tarifas 
aduaneras en la paz." 
¿Qué menos poflía babor h^oho el ge-
ner&i Góixuz, pregunta ei oolpg», que 
asociar su nombre respet&ble al aóío 
públieo realizíidu para atenuar el d»ño 
inmenso qae sos órdenes prodajeroa 
en las propiedades destroidasl 
Los hacendados luisianeros, aüade, 
Do dir ían de él lo qae, ocn general 
asombro, hemos leido que dijeron res-
pecto á los señores Plaoé y Mendoza, 
eso aplauso de la Oomisión de Medios 
y Arbitrios. Loa azucareros aroerioa-
EOS, que gozaban viendo arder nuestros 
campes de caña, no dirían á Máximo 
Gómez, si éste estuviera hoy al lado 
de loe hacendados cubanos, que él era 
de los que hacían fuego desde las t r in-
cheras eepfefiolss. 
E s verdad, pero quizás por eso 
mismo haya juzgado discreto el 
general G ó m e z permanecer apar-
tado, 6 por lo menos no figurar á 
la cabeza del movimiento económi 
co. Figurando en él , ó encargán-
dose de su dirección, tendría que 
recordar á cada momento la inuti-
lidad de aquellos incendios qae 
ordenaba para conseguir la indfl 
pendencia absoluta de Cuba. Y 
ese recuerdo, dentro de la indepen-
dencia l imitadís ima que nos ha de 
jado la ley Platt, por fuerza habría 
de seí* penoso para el viejo candi lo 
de las guerras separatistas. 
L a caña entonces era el enemi 
go; hoy, después de las ilusiones 
perdidas, es la ún ica esperanza. 
Por eso el general M á x i m o G ó m e z 
ha permanecido en el 0*labazar. 
TELEGEilisjSPECIiLES 
Al DIABIO D3 L A MABINA. 
Habana. 
Washington 24 de Enero, 
Ante el Comité de Medios y Arbitrios 
de la Cámara de Bepresentantes han 
Informado hoy los remolacheros, obser-
vándose tales contradicciones en sus de-
claraciones que ha quedado en evilenoia 
la falsa situación de la industria en cuyo 
sembré hablaros. 
Mr. Past, Aimínistraior de la Beflae-
ría Naoional habló an favor da los inte -
reses da Cuba. 
T~ mbisn lo h en isual sentido, el 
ex represantante Mr. Hawloy, pronun-
ciando durante dos horas un brillante 
disourso, que ha resuHado el major de 
los cides hasta hoy. Expuso la ob'iflracióa 
en que sa encuentran los Estados Unidos 
de hacer algo por Cube, pues en virtud de 
la ley P att la situación de la Isla depen. 
de de la eolítica económica de la Unión, 
dado lo imposible qua la eshacer tratados 
sienio la soberanía cubana un mito. Abo-
gó por la rebaja de un cincuenta por cien-
to en as tarifas arancelarias, hacténío^e 
igual concesión al ¿zúcar crudo que al 
refinado. Terminó explicando la ruina 
actual porqne atraviesa la industria azu-
carera de Cuba. 
Mr. Willian Bsss, con cbjato de obs-
truccionar, propuso qua en lugar de con-
cesiones arascelarias se impusieran en 
Cuba altas contribuoionas directas, cemo 
medio de movilizar las tier? as que están 
hoy en \ oder de "manos muertas," itca-
paces por faita da recursos, de hacerlas 
producir. 
Los mifembros del Com'té se dieron 
cuenU del juego de los enemigos de Cuba-
Los comisionados del Círculo de Hacen 
dados han: conferenciado con Mr. Boot, 
saliendo satisfechos y esperanzados con 
las maniftstaciones del Secretario de la 
Gaerra. 
Los señores Machado y Powler infor-
marán el manes ante el Comité de Medios 
y Arbitrios, 
Mr. B;iss lo hará mañana. 
Los señores CKmba y-Placó han cosfe-
renciado en NÉW Y*}k con el señor Es-
trada Palma. 
B l C o r r e s p o n s a l . 
ln Á í O B l a i i e i l i s míwM 
jilo la Qaoeta de ayer se publica la 
orden d^l Gobernador Mil i ta r sopri-
miento los términos maniftipales y 
Ayootatmentos, de qne dimos oaenta 
en ía edición de 1» mañana de hoy. 
i 
Sillas e l e g a n t í s i m a s y fuertes á $22.00 dna. 
Sillonea chitos iguales, á $ 5.00 par. 
Sillones grandes á $ 7.75 par, 
S ü f a e s á $ 9 25 uno 
Mesas haciendo juego $ 7.80 una 
Liquidamos toda la existencia de sillas y 
muebles á precios de ganga en 
Composlela 5 2 , 5 4 , 5 6 y 61 Cbiapía 
"11 A M É E I C I " DE J . B 9 R B 0 L L 
/ Teléfono 298. Apartado 457 
C 102 10 E 
E M P R E S A D E V A F O ¿ES 
DE 
N E N D E Z Y " C O M P , 
} Saldrán todos los jueves, alternando, de Bafabanó para Santiago de Ciíbaj 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicados. 
Saldrá el jueves próximo el vapor 
F T J J E ^ I S I ^ ^ L C O I S r O E i P O I E O l s r 
despaés de la llegada del tren directo del camino de hierro» 
B L TAPOR 
s a l d r á de n A I A B A N O todos los domingos para Cienfuegos, Casilda, Tuuas y 
J á c a r o , retomando á dicho Surgidero todos los jueves, -
Recibe carga los m iércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en SAN I G N A C I O S2t — 
^ 6 9 Í5-1 En 
Kn so oonseocenoía el territorio á 
qati se extendía ia acción administrati-
va de los citados Ayaotamientos, que-
da sabdividido ea la forma qae á con-
tiooacióu se expresa: 
El del Mariol qa?da Rgrpgfadoal <\e 
Goanajay, oabeoera del partido jodi-
cial de so nombre. 
Bl del Caimito del Gnayabal al de 
B*Qta, partido jadioial de Mariaoar», 
«»n la provincia de la Habana, de la 
ooal pasa á formar parte, 
E31 de San Diego de los B-ÍSOS papa 
4 formar parte del de Oonsolación del 
Sor, á excepción del barrio de La Oa-
talioa, qae pasa al de Ooosolación del 
Norte, ambos término3 perteneoi<*nte8 
al oartldo jadicial de Picar del Río. 
E3> dp Bahía Honda al de CabaÜas, 
partido jodioial d« Gaanajay. 
El de Oandelaria y el de los Polacíos 
al de Sao Oriafobal, cabecera del oar-
tldo jndioial de sa nombre. 
Las fincas San Pedro, San J a ' i á n y 
Tres Hermanos, del término de Arte-
misa, partido judicial de Goaoaíav . 
pasan al de Alqoízar, partido jodioial 
de San Antonio de los BÍÍBOS, provin-
cia de Habana. 
Sant» Oruz del Norte y el territorio 
que formab» p*rte de! saprlmido tér . 
mino de Oasigoae, pasan al de Jarn-
oo, o»beoera del partido Juiicial de 
su nombre. 
Ei resto del término de Bainoa pasa 
al de Aguacate, partido judicial de 
J «.ruco. 
Loa d« Tapaste y Managn» r>»oan al 
de 8«n José de las Laja», partido jadi-
cial dp J ^ r c o . 
El de ía Oatalina pasa al de Gü 'nes , 
cabecera jadioial de sa nombre. 
El de S»n Nicolás: el territorio qoe 
pertenecía á pipián pasa al de Aladro-
g»; el barrio del Caimito á Nueva Paz 
y el resto pasa á Güines. 
Los de Gaara y San Antonio de las 
Vegas pasan al de Me'ena del Sur, 
partido judicial de G i l í e s . 
El de San Felipe pasa al de B taba-
nó, partido jadicial de Bejooal. 
Los de Qaivicíia y La Salad al de 
Bejucal, partido judicial desn nombre. 
El de El Gano pasa al de \ ía r ianao , 
con excepción del barrio Wajay, que 
pasa al término de 8*nti»go de las Ve-
gas, en los partidos judiciales de Ma-
rianao y B jn^al. 
El de V«reda Nneva y el de Oeiba 
del Asma, pasan al de SAO Antonio 
«le fo^ Baños, partido jadicial de su 
nombre. 
L» porofón de territorio conocida 
por Oeiba, qoe forma parte del barrio 
de Paectes Grandes, del término mu-
niolpal de la Habana, se agrega H! de 
Marianao, sirviendo de límite entre 
ambos términos el río Almendares. 
Ei barrio Gasnabo v la porción del 
territorio de Oampo Florido que boy 
pertenece al término municipal de Ja-
rooo, quedan agregados al término 
manioipal de Gaanabacoa, restable-
ciéndose así sus antiguos límites, to-
dos en la provincia de la Habana, 
Los términos de Macagua, San Joeé 
de los Eamcs, Palmillas y Perico p a -
san al de Üolón, cabecera judicial de 
su nombre. 
B l de Agraroonte pasa al de Jove-
üance, partido judicial de Cárdenas . 
Del de Garlos Rojas, la parte corres-
pondiente al antigno término de O i -
marrones pasa á Jovellaoos, y lo que 
oonstitnia el antiguo término de Lagu-
nillas al de Oárdeoas, partido jadioial 
de sa nombre. 
E i último modelo 
. A . S 4 r . 2 5 , S B . 3 0 . 
Por medid» de $ 1 0 - 6 0 en adelante. 
Gntntes de Piel de Suecia á $0.90 
Se r e a l i z a n CORONAS F U N E B R E S 
11> » 7 Y PENSAMIENTOS 
Au Petit Püris 
Obispo 101. Teléfono 686 
c 7S 2Qa-3 En 
Empleen bien su dinero 
P K O F I E T A R I O S 
Se hacen trsbsjos de Albañi le -
ría, C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á p lazos M. Pola, O ' R e i l í y m . 
o 86 26a.5 Bn 
(HARINA D E P L A T A N O ) 
PARÍ LOS NIÑOS. 
PARÍ LOS ANCIANOS. 
FÜERM Y SALUD 
p a r a los conva lec i en te s 
y personas d é b i l e s 
tomando cita delicióla 7 ezqalilta harina como 
alimento. 
13̂ = De venta en las Farmaoiai j r verea fino3c,Q| 
Inventada por R . Grusellas. 
-> HABANA. 
o 59 1 En 
Bl dw Máximo Gómez paaa al de 
Martí, partido jadíüial de Oártleoas. 
Bi de Cabezas paaa al de A^aoraaea, 
cabecera de partido jadioial. 
Bl de Sabaoi 1 * pasa á ÜQÍÓQ de Re-
yes, partido judicial de Alacranes, 
El de Santa A.na pasa al de Matan-
zas, partido Jadioial de sa nombre. 
Bl de QaamaoAro pasa al Ayan ta -
miento de Cárdenas , cabecera del par-
tido jadioial de ea nombre. 
Del término manioipal de San Dipgo 
del Valle, loa barrios Magaaraya A r r i -
ba y parte de Hatillo, oa^an al de 8%-ÍÍ-
ta Clara; reato de Hatillo, Mango y 
Centro, al de R^nobaelo, partido jadi-
oial de Santa Ciar»; barrios Sitio Nae-
vo y Magaaraya Abajo, al de Calaba-
zar, partido jadioial de S*nta Clara; y 
el de Yabú y Jiootea al de Sauto Do-
mingo, partido jadioial de Signa la 
Grande. 
Del de Cifaentes, el barrio Amaro á 
Santo Domingo; el de Barro á Calaba-
za?; y el reato al de Sagna la Grande, 
partidos jadiciales de Santa Ciara y 
Sagaa la Grande. 
Bl de Las Vueltas al d« Oamftjaaní, 
partido jadicial de Remedios. 
Bi de Ceja de Pablo á Rancho Ve-
loz, partido jadicial de Sagaa la Gran-
de. 
Loe términos municipales de Espe-
ranza y San Jaan de los Yeras al de 
R*nchaelo, partido judicial de Santa 
Ciara. 
Los términos manicipales de Abreos 
y Cartagena, al de Rodas, partido j u -
dicial de Cienfuegos. 
Bl término municipal de San Fer-
nando de Camaronea al de Falmira, 
partido jodioial de Cienfuegos. 
Loa barrios de Nuevaa, Nuevas de 
Joboaí, Arroyo Blanco é Iguará , que 
pertenecen al término monicipal de 
Ciego de Avila, en ia provincia de 
Puerto Pr íncipe , pasarán á formar 
parte del de í n g u a j a y , partido judi -
cial de S*Q Juan de loa Remedioa, ios 
doa primeros, del de Sanoti Spír i taa, 
partido judicial del propio nómbre los 
dos últimos, en la provincia de Santa 
Clar^; que ando como límite entre di -
ohita provincias de Puerto Príncipe y 
S»nta Clara la divisoria de Ciego de 
Avi la con Remedioa por la parte Nor-
te, sigae el ormino real que desde el 
caserío de Jatibonioo va á terminar en 
San Felipe y de aqní seguirá el camino 
de Morón á Arroyo Blanco entroncan-
do con el Callejón de Gntiérrez, s i -
gnféndolo hasta el Río Grande, co-
rriendo su curso hasta el mar de la cos-
ta Sa i , tur minando en el Estero de las 
Charcas. 
La porción de territorio pertenecien-
te ai término de Caney, conocida con 
el nombre de Barrio de Laguna, oon 
eas límites naturales, pasará á formar 
parte del término de Santiago de Ca-
b», del partido jadioial y p r m a da del 
mismo nombre, á fl 1 deque todo el l i -
toral de la bahía de Santiago de Cuba 
qot»de dentro de la jurisdicción de en 
Avnntamiento. 
Los límites entre Santiago de Coba 
y el Cobre serán los oonv^nidoa entre 
ambos Avautamíentos en 20 de Enero 
de 1900,' 
Se segrega el barrio Ramón de las 
Yaguas del término de Santiago de 
Cuba y se agrega al del Caney del 
propio partido jadioial y provincia de 
Santiago de Cuba. 
La enpresión de los términos ranni-
olpalea y Ayuntamientos y segrega-
ciones de barrios y finoaa á que se 
contrae la citada orden, se entenderá n 
T E L E F O N O 1233. 
C 56 ait 4-a3-l l E n 
hechaa desde luego, sin perjuicio de 
los derechos de propiedad y serv -
dumbrea pábi ioas y privadas (-x;*-
tentes. 
Los Ayuntamientos qoedan hecho 
oargof respectivamente, y en la parte 
proporcional, de las obligaciones, ac-
ciones y derechos que, sobre el terri-
torio qne adquieren, correspondían á 
loa térmiooa municipales suprimidos 
y á los que se les segreguen barrios 
ó ñocas. 
Los archivos y demás pertenencias 
qne antes correspondían á los Ayunta-
mientos su rimidos, pasa rán á formar 
parte de aquellos á los oualea se agre 
gan. 
En los casos en que nn término ma-
nioipal se gubdivide entre varias, sa 
Archivo pasará á formar parte de 
aqoél qae adquiera mayor porción de 
territorio, facilitando á los otros las 
copias que les interesen. 
Aquellos Ayuntamientos de los cua-
les se segregan barrios, fincas ú. otras 
porciones de territorio, e n t r e g a r á n á 
los Ayuntamientos á que se agregan, 
copia de la parte del Archiva que le 
sea pertinente. 
Les Ayuntamientos qne se suprimen 
procederán inmepiatamente y en se-
sión extraordinaria, convocada al 
efecto, á elegir entre sus miembros los 
Concejales que han de pasar á formar 
parte de loa Ayuntamientos á que 
quedan agregados. As í pues la elec-
ción se verifl wrá del modo sigaiente 
El de Mariel elegirá 4 para Guana-' 
jay; el de San Diego de los Baños id 
2 para Consolación del Sur; el de 
Bahía Honda 5 para Cabaflaa; el de 
Candelaria 3 para San Cristóbal; ei 
de Los Palacios 3 para San Cristóbal; 
el de Caimimito de Guayabal 2 para 
Banta. Bl de Santa Cruz del Norte 
elegirá 3 para Jaraoo; el de Bainoa 2 
para JUrnco y i para Aguacate; el de 
Tapaste 2 para S in José de laa Lajas; 
el de Managua 2 para San José de la* 
Lajaa; el de La Oatalina 2 para Gü 
nes; eJ de San Nicolás 2 para Madru-
ga, 1 para Nu^va Paz y 1 pera Gü 
nea; el de Gu*ra 2 para Melena de 
Sur; el de S*n Antonio de las V g*9 2 
para Melena del Sor; el de San F lipc 
2 para Ba tabanó ; el de Qaivioin 2 oa 
ra Bejucal; el de La Salud 2 para Ba-
jaoa'; el de Bl Cano 1 para Mariana^ 
y 1 par» Santiago de las Veg -?; el de 
Vereda Nueva l para San Antonio de 
loa Bafloa. Bi de Ccib* del A^QS 1 pa-
ra San AaUíi io da los E ñas. á e 
Macagua eligirá 1 para COIÓD; el de 
San José de loa Ramja 1 para Colón; 
el de Palmillas 1 para Colón; el de Pe-
rico 1 para Colón; el de Agramante 2 
para Jovellaoos; ei de Carlos Rojas 2 
para Jovellaoos y 2 para Cárdenas ; el 
de Guamacaro 2 para Cárdenas ; el de 
Máximo Gómez 2 para Martí; el de 
CaPeza^ 2 para Alacranes; el de Sa 
bauiiib 2 para Unión de Reyes, y el 
de S^nta Ana 2 para Matanzas. 
E de San Fernando de Camarones 
eligirá 4 para Falmira; el de Abreua 
1 para Rodas; el de Cartagena 2 para 
Rodae; el de Esperanza 2 para Ban-
choeio; el de San Juan de los Yeras 
2 para Ranohaeio; el de S -̂n Dit^ga 
del Valle 1 para Ranohuelo; el de Ce 
ja de Pablo 2 para Rancho Veloz; el 
de Las Vueltas 5 oara Camajnaní ; el 
de Sao Diego del Valle 1 para Santa 
Clara; 2 para Calabazar; 1 para San-
to Domingo y el de Cifaentes 4 para 
Sagua la Grande. 
SEDERIA Y 
E s t a popular sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
ta lac ión del departamento de ropa, 
para dar cabida á la Inünidad de 
novedades llegadas ú l t i m a m e n t e 
en el vapor " L a Navarre." 
G l I I á N O 128, ESQUINA A SALUD 
_ A . v i a o 
A LOS ACCIOSISTAS DE LA SOCIEDAD 
" L A . R E G U L A D O R A " 
Por acuerdo de la Uireutiva, se avisa á loe sefio-
res Aooionlttas do esta institución qae el próximo 
i domingo al medio día teodrá lugar en los salones 
' del ' Centro Asturiano" la Junta general de fin de 
año y les ruego oenourran oon puntualidad á fin de 
resolver en forma satisfactoria para todos la si-
guiente 
O E D E N D E L D I A 
Sinoión del acta anterior. 
2? informe de ta comisión de glosa. 
S? Balance general. 
4? Dividendo de utilidades del afiu. 
t* It formes administrativos. 
6? E.eooio?es para la nueva directiva. 
Habana 20 de £ ero de 1903. 
O del Presidente, Bl Secretario Franc'sco M. 
El Apuntamiento del Caney, por 
virtud de la agregaoióri que se le haoa 
del Barrio ' K i m ó n de laa YagDas," 
aumentará con nn Concejal más, el 
número de los que tiene actualmente. 
Sr. Avendafio 
LA 
SOCIEDAD BENEFICA BURGALESA 
fiECKETARf A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
de orden del señor Presidente, en cum-
plimiento del articulo 38 del Reglamen-
to, se oita á los señoren socios para la 
Junta general ordinaria que tendrá lu^ 
gar el domingo 26 del actual á las doce 
del día en Habana número 100. 
Habana 18 de Bnero de 1902.—El 
Secretario, Blas López. 
C. 144. alt Ss-20 ld-28 
Lavandera. 547 alt. 4a-20 3d-21 
Señor Director del DIARIO DB 
HARINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor mío: Bn el 
periódico L a Disousión correspondien-
re al dia de hoy, he leido oon extraer* 
diñarla sorpresa un snelto titulado " E l 
baile del Casino" en el cual se me di-
rigen groseras incblpaoiones atacán-
dome como hombre educado y como 
vocal de la Sección de Reoreo y Ador-
no del Casino. Español . 
Los insultos que en ese suelto se me 
dirigen he de dejarlos sin pública ré-
plica; es ese nn asunto que solo a t aña 
al autor del suelto y á mí, pues entien-
do que otros fines debe pereegnir la 
prensa, más nobles y levantados que el 
de ventilar en ella, apelando á la inju--
ria , cuestiones personales. 
En cuanto á lo que L a Discusión di-
ce de mi conducta cemo miembro dd 
la Sección de Recreo y Adorno, con-
tes taré , que á mi sólo a t a ñ e la respon-
sabilidad de mis actos, los que, en las 
relaciones sociales, ajusto siempre á la 
mayor corrección; pero que al no con-
sentir el acceso á los salones del Casi-
no á dos personas, para mi totalmente 
desoonocidas, que no llevaban invita-
ción, ('tanque respecto á una de ellas 
sabia qae se le había invitado y que 
álgnieo había entrado en el Casino con 
«o invitación) no hice otra cosa que 
•umplir extrictamente nn acuerdo de 
carácter general de dicha Sociedad, 
acuerdo cuyo cumplimiento había sido 
oonflado á la Sanción de Recreo y Ador-
no; y al proceder como procedí, coa 
respecto á las dos citadas personas, 
hice oortesmeote, manteaiéndoma des-
pués en los términos más limitados de 
ia oorreooión, al devolver frases que no 
oaliíioo, y qoe, haciéndome violencia, 
00 corregí entonces como merecían por 
respeto al sitio en que me encontraba 
f á ta representación de que en aqael 
momento me hallaba investido. 
E*to es caanco h* ocurrido, y nae pe-
rece qoe no es digno de ocupar la aten-
ción púbiioa; mas deseo a<.rov ¡ohar 
esta oportuaida 1 para deoire que orej 
firmemente que ea ninguna Scv;ie lad 
8Ória debe penetrar persona a ígana sin 
invitacióa, y qoe en el osao de qaa ee 
trata ro» lira Jé a oamniir xxn aoa«r h» 
que yo no podía rs?ooar y ni siquiera 
iuterpratar, porque sas téroi iüos eran 
claros, precisos y absolutos. 
Sirvan esjas líneas para explicar m i 
conducta, no la Di elisión sino á los so-
cios del Oisino, y mae particularmente 
4 la Junta directiva y á la Sección de 
Recreo y Adorno de la citada Sociedad, 
f dar por terminado este incidente. 
Daodoie anticipadamente la gracias 
por ta publicación de esta carta, me 
ofrezco de usted, Sr. Director, atento 
y seguro servidor, q. b. s. m. , 
P A U L I J S O AVENDAÑO. 
iOfliieSTO EG0I01I! 
Cienfuegos 23 Enero, 
Presidente meeting. 
Taeón .—Habana . 
Comité Comerciantes Industriales 
Oieofoegos interpretando clamor uná-
I G L E S I A D E B E L E N 
£1 día 26, fiesta de Ntra, Sra. da Be en ceiebra 
esta Iglesia solemnes cultos á sa excelsa Patropa. 
inaugur ndose este día una preciosa imagen de la 
misma. r 
A Ivs oahe 7 cuarto habrá irisa solemne á orques-
ta 7 predicará en ella ei B ,T. P. Bjotor del Cole-
gio P. V cerne Leza. 
Por ser este día el 4? domingo del mes los soslos 
del Apostolado tendrán su comanión general como 
de costumbre á las siete de la mafiana. 
A. M. D. O. 
6B5 2> 24 ld-?5 
D E S E A C C L Q C & R S E 
nna joven reclé J llagada de la Península 7a lea da 
orlada de manos ó de manejadora. Tiene personas 
que garanticen sn conducta. Bn la calle de Ani-
mas frente á la Plasa del Polvorín, darán rr-zón á 
todas horas. 670 la-25 31-26 
R O Y M O N T E 
Importadores de vinos y productos gallegos. 
U n i c o s recepw.oroB de las m a r c a » V i ñ a G a l l e g a , F I L . L A B © A 
7 A L T O M I N O , p r o c e l e n t © d© U s afamadas v i ñ a s del KlYERü DE AVIA y 
del aiiÑO; del acred ts.do v i a o RIOJA MEDOC procedente de l a cosecha de 
los Sres. F e r n á n d e z H e r e d i a y C? de l iOgroño. Constantemente r e c i b i -
mos jamones, lacones, etc. y cher izos marca L A LUG-UES A en man te -
19, L A M P A R I L L A , I S . - T e l é f o n o 4 8 0 . 
C 1482 alt 26a-18 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E "Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
Emulsión Creosotada de Eatell 
C 2« » 7 d 1 
Sábado 25 de enero de 1902. 
FUNCION FOR TANDAS. 
• las 8 7 IO 
Cozreo Interior 
• las 9 7 10 
L a s Carceleras 
TEATRO Precies por la tanda 
A l a s 10 7 IO X.A M A J A 
8 S A N G O M F A R I A D E Z A R Z U E L A 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
Grllléi sin entrada.. . . . . , . . , 
Palooa BÍD idím 
Lucetaooc entrada.......aal 
Bntaoaoon í d e m . . . . . 
Aliento de tertulia 
Idem de Parano, , , , 
Intrada general. 









1 7 En emayo lalitrinela 
15 13 L O S T I M P L A O S 
nime oomaro», se asooia maifestaoio-
nes Oentro general, esperando OOD-
greso americano preetará oído jastae 
petioionea comisionados Oaba, indis-
pensables para salvarnos completa 
mina . 
Cardona.—Presidente. 
Oaibarién 23 Enero. 
Fresidente üomerc ian tes . 
Aguiar 81.—Habana. 
Acaba de celebrarse gran manifesta-
ción terminando con meeting, plaza 
pública. Autoridad americana y po* 
puiares se asociaron á ella. Todos los 
elementos qne constituyen esta Vi l l a 
asistieron. Todos los discursos unán i -
mes pronunciados, urge rebajas aran-




Matanzas, Enero 23. 
Presidente Oentro Oomerciantea. 
Habana. 
Eogámosle lleve al mit in y manifes-
tación de hoy representación este Co-
mité, adhiriéndose al acto trascenden-
tal que se realiza.—.Bea, presidente. 
Corral Falso, Entro 23. 
Presidente Oentro Comerciantes. 
Habana. 
Reunida Comisión gestora Centro 
comercio general, acordaron enviar de-
legado ante mitin manifestación doc-
tor Fuerte. Presidente salió hoy esa.— 
Sabino, secretario. 
Corral Falso, Enero 23. 
Presidente Comisión propaganda 
económica, Habana. 
E l Alcalde de Pedro Betancourt, es-
te Ayuntamiento y pueblo, se adhiere 
todo en todo manifestación de hoy en 
favor de rebaja derechos arancelarios. 
—Florentino ñernándiz. 
Loa representantes en esta isla de 
los empacadores de carnes y refinado-
res de manteca de los B a t a d o s ü n i d o s , 
han xemitido á Washington los ai-
guien tea telegramas: 
A l señor Presidente. 
Washington. 
En reunión celebrada por los repre-
eentantea en Coba de los siguientes 
empacadores de carne y refinadora a 
de manteca Swit & O?, Oadahy P»o-
k i n 0o, Nelson M«rriP & 0o, Anglo-
Amerioan Packiní? 0o, Hatnmond Pao-
k ing 0o, Armonr & 0°. Joo. P, Sqniere 
&0?, Armonr Packiog C0, Omaha Pao 
k m g 0 ° , Fort Worth PaokiíJg & Pro-
visionO?, Pairbauk OanningC, Libby 
Mo Neill & Libbi , acordaron suplicar 
á V . contiaúe en sus esfuerzos para 
conseguir cocoesiones arancelarias pe-
didaa por comisionados cubanos ao-
tualmente en Washington para inme 
diato alivio, absolutamente necesario 
para evitar crisis financiera y pérdida 
de todos loa intereses americanos re-
presentados en Cuba. 
8. Donghty,—For la Comisión. 
A l Presidente de la Cámara , 
Washington. 
En reunión celebrada por los iatere-
aes representados en Cuba por loa s i -
guientes Empacadores de Carne $ Refi-
nados de manteca Armonr 0o, Nel-
eon Morrif & ü?, Swift & 0 ° , Armonr 
Packiog 0?, Oadahy PackingO?, Ham 
mond Packiog 0 ° , Jno. P. Sqaire & 
C0, Omaha Packing O?, Forth Worth 
^Paoking & Provisión C?, Fairbaok 
Oanning 0o, Libby Mo Neill & Libby, 
Anglo-American Facking 0o, foó acor-
dado suplicar á usted que de á oonoeer 
% la Cámara lo signiente: Qae dichos 
intereses han dejado de hacer negocios 
á cansa de la mala sitnaoión de este 
país y qne perderán este mercado, que 
puede ser de loa más valiosos, á menos 
qne se temen medidas inmediatas para 
dar concesionea arancelarias pedidaa 
por loa Comisionados cubanos que 
actualmente se encuentran en Wash-
ington. 
8. Doughty.—PotlA Comisión. 
E l Mundo, en sa ed ic ión de esta 
ffiañana, dedica largo espacio de 
ana columnas á la p n b l i c a c i ó a del 
b r i l l an te escrito presentado á l a 
Bala de lo Cr imina l de esta A u d i e n -
cia por el d is t inguido letrado don 
Enr ique Roig, en el qne pide la in-
mediata l iber tad provisional de su 
defendido el Contador del Banco 
E s p a ñ o l don Lu i s Lorenzo y el so-
breseimiento l ibre , respecto del 
mismo, en la causa conocida por 
''de las estafas á los Bancos." 
E s el á que nos referinos, un 
notable documento, en el que ge 
pone de manifiesto la inocencia del 
señor Lorenzo, después de un mi-
nucioso anál i s i s de las múl t ip le s 
piezas de que consta la cansa, y en 
el que se presentan todos los honro-
sos antecedentes,que hacían al Con-
tador del Banco Español acreedor 
á q u e ni siquiera se sospechase de 
su conducta. 
Con posterioridad á e s t e escrito 
del doctor Roiff, ha pedido el F i s -
cal, en sus conclusiones provisiona 
les, el sobreseimiento en la causa 
respecto á don L n i s Lorenzo, por lo 
que felicitamos á este nuestro ami-
go y á su notable defensor, que ha 
unido un nuevo triunfo á los mu-
chos que tiene alcanzados en su 
bri l lant ís ima carrera. 
ALEMAMÍA Y LOS 
JSSTADOS UNIDOS 
Visna Enero 17.— ¿ia '•Frcma^m-
bla t t " anauoia qaa la próx 'm* visita 
del príncipe Enrique de Prusia á los 
Estados ün ldos tiene un objeto polít i-
co. La república Norte-Americana, di-
ce este periódico, se ha elevado al ran-
go de potencia de primer orden, y en 
los actuales momentos hállaae directa-
mente interesada en tedas las cuestio-
nes política de alta importancia, y una 
visita de este género no puede ser con-
siderada como objeto de un simple 
viaja de excursión. 
Esta visita servirá para estrechar 
los lazos amistosos que unen á ios Es-
tados Unidos con Alemania. 
E l "Fremdemblatt" dice que la r i -
validad industrial que sostiene Alema-
nía con los Estados Unidos no es por 
cierto, mayor qae la que existe entre 
Inglaterra y dicha república. Las tres 
potencias tienen igual interés en 
conservar abiertos los mercados que 
poseen fuera de Europa. 
E l colega vienés dice qne tai ves 
Alemania desea tener con loa Estados 
Unidoa relaciones independientes de 
laa que tiene con la Gran Bre taña , y 
que quizáa el gobierno de la nación 
americana es de la misma opinión. 
Cree, no obstante que el movimiento 
angiófobo de Alemania no será muy da-
r.idero. Las s impat ías que reinan entre 
el pueb!o alemán por loa boera se des-
vanecerán tarde ó temprano, y loa so 
beranoa de ambos países se verán obli-
gados á restablecer entre ambos pue-
blos laa relaoionea necesarias á sus 
propios y respectivos iuteresea. 
Londres enero 17.—El "Daily Chro-
nioleu atribuye mucha importancia á 
un despacho especial que ha recibido 
de Washington. En éi se dice que el 
gabierno americano no se muestra tan 
satisfecho de la próxima visita del 
príncipe Enrique, como asegura la 
prensa norte-americana. 
Agrega el despacho que el Empera-
dor Guillermo I I h» puesto á loa norte 
americanos en el compromiso de dar ai 
principe una hospitalidad que no co-
rresponde á los hábi tos y costumbres 
democráticas, y por lo tanto no esta-
ban muy dispuestos á ofrecerla. 
Mas el emperador debe de haber in-
sistido con tanto empeño, que, que no 
se podía rehusar sin que hubiese en 
ello un desaire manifiesto contra el so-
berano aleoBán. 
L A N I E 7 S E N NOHUEQA 
Grau verdad es que no sa consuela 
el qne no quiere. Lsamos, si no, lo 
que dice e\ JMorning LeT.de ' da los efeo-
toa de las graudea usvadaa en Noruega. 
En algunos puntos, el espesor de la 
nieve alcanza hasta doce piés; y dos 
trenes de pasajeros sepultados en 
ellos, sólo han podido ser descubiertos 
por haber pisado casualmente las cu-
b i e r t a de los vagones una oomítiva 
de patinadores. En machas aldeas loa 
ofiaioa divinos del dia de Navidad han 
teuido que suspenderse por imposibi-
lidad material de llegar á los santua-
rios ó capillas. Para desembarazar á 
Cristiania de su manto, ó mejor, al-
fombra de nieve, ha batido que em 
plear 40 "arados" de idem, manejados 
por 901) hombres auxiliados de 500 ca-
ballos, y dedicar á la obra varios d ías 
de trabajo incesante.. 
¿ a i E A N CELOi? 
La prensa francesa se ocupa, como 
sfea'kiviera celosa.-de la manera ooroo 
se ha recibido ea Berlín al Ozarevitoh 
ruso, al cual se han hecho agasajos 
todavía más exagerados que los que en 
Francia se hicieron ai Czar Nicolás. 
Noten los periódicos franceses qoe 
la polílica rosa ae funda de may aoti-
guo en estar bien con todo el mundo y 
sacar partido de todo. 
DOS CENTENARIOS • 
Dos oentenaries, Noah Raby y Ja-
mes Oavanagh", han oelebrado alegre-
mente Us fiestas de Navidad, concep-
tuándose los dos hombres más ancia-
nos del Nuevo Mundo. 
Raby, de ciento veintinueve años, 
es tá asilado en la Casa de Trabajo' de 
Battereon, Nueva Jersey, y ea de orí 
gen indio. . No tiene otra contrariedad 
que ser ciegrj por lo demás, está en 
pleno uso de ana f*oultades. 
Mr.Cavanagh tiene ciento once años , 
y vive en Watertowo, Massaobusets. 
Es notablemente vigoroso. Nació en 
1790 en County Monaghao, Irlanda, y 
disfruta en loa Estados Unidos de una 
excelente posioióa social, ganada hon-
rosamente durante largos años do rudo 
trabajo. 
Los periódicos americanos dan ex-
teneos detalles de ambos casos de lon-
gevidad. 
Una pregunta de Ferrer sobre que 
vehículos son los pueden circular libremen-
te produjo una intermlnab'e disensión. 
Aanqua en ella no se pudo llegar á un 
acuerdo, predominó el criterio de que fiólo 
se dejara recorrer la población loa carros 
encargados de la limpieza. 
Ventosa hizo una violenta peroración 
aconsejando la intransigencia más abao-
luta. 
Noguój empezó elogiando la conducta 
del gobernador; pero como una tempestad 
de gritos la invitara á cambiar de rombo, 
así lo hizo el orador, acabando por acon-
sejar qae por nada se nediera. 
Flnat dijo que los obreros deben resistir 
hasta vencer, debiendo cuando más acudir 
los domingos á las cuadras una hora y ex-
clusivamente á cuidar los caballo?. 
Ferrer protestó enérgicamente contra 
los carreteaos que siguen trabajando y pi-
dió que ee tomasen sus nombres para tomar 
venganza de ellos en su día. 
Graell pidió per ú timosn concurro á la 
prensa en ayuda de los obreros y el preoi-
a ente hizo el resumen de los discureoe. 
El acuerdo tomado fué el de persistir en 
la huelga sin deponer en nada la actitud 
de intransigencia. 
El local estaba completamente lleno, 
calculándose en unos 4 0^0 los asistentes. 
El desfile se hizo en completo orden. 
Barcelona 2, {10-5 noche.) 
L a s huelgas en, i a u a l estado; Gon-
ce at r a c i ó n de i aerzas mi l i t a r e s . 
El di - ha transcurrido sin novedad algu-
na importante y sin otnis coaedones que 
las que he comunicado ya. 
Hasta la ana de la tarde han estado cir-
culando varios carros oon forraje para los 
caballos del ejército. Todos ellos iban cus-
todiados por parejas de soldados de admi-
nistración militar, armados de tercerolas. 
El oapitm general ha lispuesto que sal-
gan da Keus un regimiento de dragones, y 
de Villanueva y Ge;trú el le Numanoia. 
Estas fuerzas se concentrarán en Molins 
del Hay al mando del gendr^l don A berto 
de Borbón, 
También ha ordenado que esté dispues-
to á venir el eicuadrón de dragones de San-
tiago, que se halla diatribaldo entra T a -
rragona, Vich y Gerona. 
V a r i a s n o t i c i í s 
L ŝ obreros y p tronos de artes metalúr-
gicas han celebrado varias confdreaoias, 
sin que se trasluzca una somción próxi-
ma 
El r.únaerode hu Iguhtss aimeata visi-
blemente. 
A áltjm hora se dice que loa huelguia 
tas están persuadidos de qu© las nec si-
dades del comercio hará qae los patronos 
cedan. 
El capitán «e-eral ha dispuesto que sol-
dados 'íe 8rülle¡ía y de administración 
militar dirijan los carros que sein necesa-
rios. 
Los patronos han ce'ebrado una r£unión, 
convini n u o en no transigir con laa peticio-
nes da Jos obrero . 
íüstos clebrarán mañana un naevo mee-
tmg. : 
El gobernador srgue conferenciando con 
patrono y o^rer.s, sin adelantar un paso 
en sus gestiones hasta ahora 
Barcelona 3 (2 madrogida) 
^ a huelga de carreteros 
solucionada 
Eo este momento termina en ei gobierno 
la reunión que putrenos y obreros carre e-
ros celebraban á presencia del-sene r So-
da». 
Despoéi da amplia discusión se ha tola-
oionado la huelga cediendo una y otra 
parte, 
Eo este momento conferencia Salví con 
los grupos de obre os, que esperan el tér-
mino da la «onferencia. 
De los grupos ¡alen voce? de pro'esta y 
de recriminación. 
Ahora se dirieren todos al Centro, 
A ñ o 3,901 á 1 9 0 2 . 
A l a amabi l idad del Sr. J o a n 
Lazcauo, debemos la s igniente no-
ta r e l a t i va á los a z ú c a r e s entrados 
en los alcoacsnes de Oi rdsoas has-
ta la tarde del s á b a d o 16 del ac-
tua l y procedenca de las ñ a c a s s i -
guientes. 
Ssota G e r t r ú l i s 23,502 sacos 
Alava 20 (ibt) . . 
B?p«ña 13100 
Feisf-veranoía 12,280 
Tm^aaro 12,270 . . 
R gíitfi 10 910 
A u g í l t a 2 000 
Progreso , 4 100 . . 
Indm 3 200 . . 
A b o r t a 4 9U0 
Agnadff timo 
Esperanza 3 000 
Sdedad 2 100 
Por FUÍTZ» 2 340 
S -n Jo 6 . . 3 420 . . 
Dolores 4-780 . . 
Aguedita L2G0 . . 
Olimpo 000 
NfeíiK 840 . . 
Saa Vicente 900 
L^S HUELGAS DS BAR3BL0NA 
Barcelona 2, (10-5 tarde.) 
M e e t i n g da los carreteros en la 
Serpent ina. 
Cerca de las once ha terminado el mes-
ting que eo el Salón Serpentina celebraban 
los obreros carreteros para cambiar impre-
siones relativas á la huelga. 
Ha presidido Roura, que comenzó pidien-
do un voto d« confianza, qne le fué otorga-
do sin diaounón. 
Parrer dió cuenta del resu tado negati-
vo de la conferencia habida ayer á presen-
cia del gobernador y acabó su discurso 
aconsejando la lot ansigencia. 
Pujada recomendó la unión. 
Gardet dijo que aunque no pertenecía á 
la Aociación se adhsría á la huelga, por-
que con ello creía cumplir on dabar de 
enmpañarlsmo, l<i cial le había valido ser 
despedido del taller donde trabajaba. 
Caatany estimó inadmisibles las bases 
propuestas por los patronos, inaÍ8.tiando en 
la neceaídad de que ee concedan las 25 pe-
setas semanales. 
Alsina manifestó que no transigía en tra-
bajar los demingos ni para engrasar los 
carros ni para cuidar de las caballerías. 
Gabaldá le interrumpió para preguntar 
'•'¿QoiAn cuidará esa día loa caballos?» Re-
plicando varias voces: "¡El amo! ¡El amo!» 
Portell dijo que cierto patrono había re-
cib do á una comisión de obreros con on 
revó'ver en la mano. 
Hace a l g ú n t iempo se e s t á vendiendo calzado con )a marca Cortes 
de estilos y formas de imi t ac ión á los tan acre l i tados de Pedro Cortés & 
Oa. de Ciudade'a. Solo deben considerarse l e g í t i m o s y de pr imera los 
que tengan in t e r io r y exterio^mente el siguiente letrero: 
C A L Z A D O E X T R A . — C O R T E S & C t 
t . 9 que advert imosj?ara que el p ú b l i c o no sea sorpreadido. 
L a s ú n i c a s casas receptoras ele este -calzado especial son 
OHMü. Q H A I T J D S , E Z a P A S B O , 
Aguila 201, Telf. 1575 obí po y Aguiar, Teléfono 51' 
E L B A S A S * , 
n' , Í Sa" Raíael 23, Teléfono 1700. 
To^al 128 882 sacos 
Año 1001 105 010 
Diferencia en 1902. 23 862 saooB 
Bxitencia az i i íe r nueva 126 882 eaoos 
I d . i d . vieja 14,100 
Total 142.982 sacos 
52 121 . . Existencia en 1901, 
D.fereaoiaen 1902. 90 861 sacos 
Por cartas partioalares llega basta 
nosotros la sensible naeva del fallecí 
miento, ooarrido el día 39 del pasado 
diciembre, en Astarias, de la señori ta 
Concepción Palacio y Gonsaiez, joven 
qae era dechado de virtudes y perfec-
ciones. 
Las numerosas amistades qae cuen-
ta en esta isla la familia de la finada 
recibirán la dolorosa noticia con ei 
mismo sentimiento que nos embarga al 
comunicarla á nuestros lectores. 
A la atribulada madre aeí coma á los 
hermanos y deudos de la señori ta Pa-
lacio enviamos desde estas líneas nues-
tro testimenio de pósame. 
ASUNTOSJARIOF. 
E L GENERAL WOOD 
Mañana i rá el general Wood al in-
genio "Oonohita." 
Lo acompañará el Secretario de A-
grioultora, Industr ia y Oomeroio y 
otras personas. 
O A S A - E S O U E L A 
E l Gobernador Mil i tar de I» Isla ha 
concedido un crédito de 24 000 pesos 
para convertir los cuarteles de Cárde-
nas en una oasa-escueía con catorce 
aulas. 
También ee ha rán salones en este 
edificio para establecer una biblioteca 
y un museo público. 
E E O Á U D A C I O N M U N O I I P A L 
E l día 24 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$8.746-96. 
I N G E N I E R O A U X I L I A R 
E Í Sr. D . Pablo Ortega ha sido nom-
brado ingeniero auxiliar de la Jefatu-
ra de Obras Púb l icas del distrito de 
S^nta Olara, con el sueldo mensual de 
175 yesos, 
C A R R E T E R A 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado en la Jefatura de Obras PúbiiOJ-s 
del distrito de Santa Clara para la 
construcción de Remedios á Gaibarión. 
E N E L G A B R I E L 
En la m a ñ a n a de ayer fué muerto á 
machetazos, en el camino real que va 
desde la finca de D . Manuel Faloón al 
paradero de Gabriel, el apreoiable se-
ñor don José Díaz, hermano de don 
Manuel Luciano Diaz, Ingeniero Ins-
pector de Obras Púbi ioas . 
E! matador lo fuá ua joven de 18 
años llamado Jaso Martínez, el co^i 
se presentó inmediatamente ai Juega-
do de Güira de Melena. 
L A Z A F R A 
E l mióroolea comenzó las tareas de 
molienda el magnífico central Constan 
da, ubicado en la Eacrucijala, Sagua. 
C A S A D E S A L U D 
La Jauta Directiva de la Colonia 
Española de Pinar del Rio, en eesión 
extraordinoria celebrada el jueves 
próximo pasado, aprobó la moción 
presentada por la Sección de Benefi-
cencia designando ios pabellones del 
señor Tito Yi la como más adecuados 
para instalar en ellos la Casa de Sa-
lud. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E R O D A S 
Del informe de la visita girada á 
este Ayuntamiento resulta lo siguiente 
Las cuentas de los ejercicios aote-
riores y el co Tiente se ilevau correcta-
mente, los libros ee llevan con claridad 
y la documentación es tá completa y 
comprobada. 
Las actas capitulares y de arqueo 
están encuadernadas; todos los ingre-
sos son legales y los gastos m suíet^n 
af Preso puesto, solo hay $2448-24 de 
atrasos pendientes de oobco, y ei A mi . 
llaramiento es tá terminado, 
Ea víeta de lo que antecede el Se-
cretario de Hacienda acordó se haga 
presente al Alcaide Municipal de Ro-
das el agrado con que se ha enterado 
del buen estado de hacienda de ese 
Ayuntamiento, lo qne revela la ido-
neidad de su personal. 
S E C R E T A R I O . 
Ha sido nombrado Secretario del 
Ayuntamiento de Sanoti Spí r i tas don 
Rafael Aoosta. 
A U M E N T O D E S U E L D O 
Los Alguaciles de esta Audiencia, 
han presentado una instancia al Seore 
tario de Justicia, solicitando anmento 
de sueldo, porque de los 37 pesos que 
ganan, gastan ana buena parte en co-
ches, para ih var la correspondencia, 
piezas de convicción consistentes en 
baúles, maletas, etc., causas á los Ma-
gistrados y lavarse las ropas, teniendo 
además que barrer y baldear todo el 
edificio, que no es pequeño, y a s i s t i r á 
las Salas, 
Nos parece muy justa la petición y 
no dudamos de que la a tenderá el se-
ñor Várela Jado. 
JUNTA D E E D U n A O í ó N 
Bajo la presidencia del Dr. Manuel 
Delfín, celebró sesión en la tarde del 
iaevea la Jauta de Educación del Dis-
tri to Urbano de la Habana. 
Eotre otros se tomaron los eiguiea-
tes acuerdos: 
Conceder 15 días de licencia al Di -
rector de la Escuela número 41. don 
Oáudido Grave de Peralta, y un mes 
á la maestra de la Escuela número 65. 
señora María Teresa Salazar. 
Que de las doce piezas de Maestros de 
inglés, qoe van á proveerse se ortoguen 
ocho á damas y cuatro á caballeros, 
autorizándose al Superintendente de 
de Instrucoiónl para hacer la designa-
ción de los mismos, una vez vencida 
la convocatoria. 
Designar para maestros de Caliste-
nía, á don Luis Agüero y con el carác-
ter de interina á la señora María Te-
resa Mena. 
L A ' ÜNÍON E S P A Ñ O L A " DE 
R E A L CAMPIÑA 
Con motivo de bailarse vacantes va-
rios cargos en la Directiva de este Gen-
tro, han sido designados para cubrir-
las los señores siguientes: 
Presidente. 
D . Juan Menéndez Cañedo. 
Tioe Presidente. 
D . Manuel Rodr íguez Sánchez. 
Secretario. 
D. Valent ín Costales Rodr íguez , 
Vioe-Secretario, 
D . Angel Suárez Caso. 
Vocales. 
D . Francisco López García , don 
Antonio Infants Timiraos, don Ma-
nuel PiSeiro Hermida, don Cipriano 
Tuero Almeida. 
C A S A S D S 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español._ 
Oro americano contra ( 
español. 
C A M B I O . 
de 77| á 77Í V. 
de 76 á 76i V. 
de 5J á H V. 
de 9 | á 9} P 
Oro americano contra ¡ d gg. á 40 
plata española. . . . . > 
Centenes á 6.74 plata. 
En cantidades á 6.75 plata, 
Lniees á 5.36 plata. 
En cantidades á 5.38 plata. 
El peso americano en ) de á ^ v> 
plata espauola.... S 
Habana. Enero 25 de 1902, 
Servicio da la Prensa Asociada 
u v u o y 
Nueva York, Enero 25. 
T R A S L A D O 
La "Asociación de Comerciantes" de 
esta plaza ha trasladado al Presidente de 
la Comisión de Medios y Arbitrios en 
"Washignlon, el telegrama qae le pasó el 
'Circulo de Comerciantes Americanos" 
establecida en la Habana, pidiendo con 
urgencia concesiones arancelarias para 
los productos ds Cuba. 
México, Enero 25. 
F E L I C I T A C I O N Y VOTOS 
D E P R O S P E R I D A D 
En la sesión que celebró ayer el Con-
greso Pan Americano reunido en esta 
ciudad, se aoordó por unanimidad una 
moción presentada por los delegados de 
los Estados Unidos, relativa al envió al 
futuro Presidente de la reiública de 
Cuba, un telegrama ds felicitación» y ex-
presando los votes qae formula el Con-
greso por la prosperidad de la nueva re-
pública, 
Londres, Enero 25 
K O r i O l A S D E S M E N r i D A . 
Telegrafían de Atenas que es incierta 
la noticia referente á una tentativa de ase 
sinato contra el Hay Jorge. 
B úselas, Enero 25. 
C O N F E R E N C I A A Z Ü C Á R B B A 
Es probable que las sesiones de la Con-
ferencia Azucarera se prolonguen una 
quinosna más de lo que se pensaba en un 
principio, la actitud asumida reciente-
mente por el gobierno británico, respecto 
á la supresión de las primas, ha 
hecho necesaria dicha .prolongasióo, á fin 
de dejar la cuestión ds primas totalmen-
te arreglada. 
Waskington, Enero 25. 
LA D E L E G A C I O N 
D E H A C B N D A D O S 
La delegasiói compuesta de hacenda-
dos cubanos ha llegado aquí y visitó i n -
mediatamente al sVcretario Eoot, con ob-
jeto de darle las gracias por los esfuerzos 
que está realizando ea pro de los intere-
ses cubanos-
I A S A N T I L L A S D A N E S A S 
^ Dicen que ha quedado definitivamente 
fijado ©n cinco.millones as pesos el precio 
que pagará el gobierno de los Sitados 
Unidos por las Antillas danesas. 
Sagúu el tratado de venta no queda el 
gobierno americano obligado á conceder á 
los habitantes de dichas islas los privile-
gios de la ciudadanía de los Estados Uni-
dos, como tampoco bs beneficios del cabo-
tsja, y se supone que se establecará con 
ellas un m o d a s v i v e n d l , por el estilo 
del que existe en Puerto Eioo. 
Nueva York, Enero 25. 
R E S P O N S A B I L I D A D 
El jurado que entiende en la causa del 
choque del tune!, ocurrido el día 8, de 
acuerdo coa el dictamen presentado por 
los peritos, ha declarado que los empiea-
dís del Ferrocarril Central son responsa^ 
bles por dicha catástrofe. 
Londres, Boero 25 
D E C L A R A C I O N 
Se ha aprobado en la Cimara de los Co-
munes una mocióa, ea la cual se declara 
que el gobierno ingles considerará la ocu-
pación de cualquier puerto sobre el Golfo 
Pérsico, somo una violación de la política 
i s s t a t u q u o sostenida por Inglaterra 
ea aquella región. 
Madrid, Enero 25 
E X P L O S I O N 
Ha hecho explosión la caldera del oaño 
wtz C ó n d o r en la r í a de Arosa, cau-
sando dos muertos y nueva heridos, encon-
trándose entre estos últimos el comandan 
te del búas. 
New York, Boero 25. 
SD1CIDIO. 
Se ha suicidado el capitán Richter, que 
mandaba últimamente el vapor C u r t -
t y b a , en el tráfico de Cuba. 
Washington, Enero 25. 
E N PRO D E CUBA. 
En la sesión de aya: se produjeron 
también argumentos en fa^or de las con-
ceessiones arancelarias en Cuba. 
Nneva York, Enero 25. 
SÍNTOMAS FAVORABLES 
Según telegrama de Washington al 
H e r a l d í a s miembros más prominentes 
del comité de Medios y Arbitrios opinan 
que la discusión versará principalmente 
sobre sise dabe hacer ea el arancel una 
rebaja de 2a ó ds 33á por ciento, toda vez 
que no puede quedar duda de que todas 
las partes interesadas se han convencido 
al fin de que es preciso pasar una ley ha; 
ciendo concesiones'arancelarlas á Cuba. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Ante la capilla de los Desampara-
dos, severa y ar t ís t iaamente engala-
nada, sa celebró la simpática boda, 
siendo padrinos la respetable y muy 
estimada seüora Petra Feraz Carril lo 
viuda de M i r ty y el distinguido caba-
llero señor Carlos Moya. 
Testigos: 
El Dr. Mannel Bango y ei señor dea 
Juan Pablo T o ñ a r e l y . 
Entre la concurrencia c o n t á b a n s e 
mnohasy distinguidas familias del mun-
do habanero que al abandonar el tem-
plo, oonolaida la nopoial oeremonia, 
hacia votos repatidisimos por la eterna 
felicidad de quienes, como los novios 
de anoche, son tan dígaos da ser feli-
ces. 
Y pasemos á dar cuenta de la otra 
boda á que hacemos referencia. 
Es la de la bella señori ta María La-
so y el apreoiable caballero señor R i -
cardo Paerta8,celebrada también ayer, 
como ya dejamos dicho, en la morada 
de los padres de la novia. 
L * toilette de María llamaba la aten-
ción de todos'por su eenoillez, gasto y 
delicadeza. 
¡Qaé bien sentaba á los naturales 
encantos de la modesta y graciosa jo-
ven! 
Ofició en el acto, celebrado á las dos 
de la tarde, el Padre Celestino Rivero, 
actuando como padrinos el señor Ma-
nuel Laso y sn digna esposa la señora 
Carmela Rodríguez de Laso, loa aman-
císimoa padres de Maris*. 
Testigos fnerón los señorea don Gon-
zalo de Quesada y don Justo P a d r ó o . 
Entre la concurrencia brillaba na 
grnpito adorable de señori tas : Mar ía , 
Antonia y Virginia Corsi, Rosaura, 
Jniia, Cristina y María López, Edel-
mira Tors, María Nicolau, Rimona 
Laso y Belén Rodríguez. 
Qaiera el cielo oonoeder todo género 
de eatiáfacoionea y felicidades á loa 
nuevos esposos. 
E N L O S * H O T E L E S 
H D T S L i "I&ÍS-IJATSH ü A" 
Dia 24 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señores don Michael J. Dady, A. Vanan 
Qould, de Berlín. 
Día 25 
Entradas.—Hasta, laa 11 de la mañana: 
Señores don A. Mulles y señora, de Nue-
va York; Richard B. Sanytte y señora, df 
Charleaton; B. Adansy Süñora. 
Dia 24 
Salidas.—No hubo. 
H O T B I . " T S X . S ^ R A F O " 
Día 25. 
Entradas.—USÍSÍSÍ las 11 de la mañan^. 
Señorea don John N. Rolb, de Filadelfia; 
J. A. Kiby, de los Estados Unidos; G. H, 
Ireland, É. L. Ireland, de Montria!; Leo-
poldo Loeb ó hija, M. C. Sre?dh, J- L . 
Greenwíild y señora, Fiorinda Greenwald, 
de Filadelfia. 
Día 25. 
(Sa.'idas—Señorea don R. V. Speer y se-
ñora. 
S O T B t i " P A S A J E " 
Día 24 
Entrados.—Hasta, las 11 de la mañana: 
No hubo. 
Día 24. 
Salidos.—Svea. D. Rieckebman y Dangh-
ter, H. E. Joes, J. W Sanders y señora, 
Jhon Starfc y familia, H. C. Cresson, Clara 
Henrriquez y fam lia, G. Kasawitz y seño-
ra, W. T. W-lla & mfe, Juan Suárez y fa-
milia, Jhon W. Hall. 
Día 24; 
Entrados.—Después da las I I de la ma-
ñana. 
Sres. M. P. Marcean, da Cienfaegos; W. 
P. Chras. 
Día 25: 
Entrados.—Ha?ta laa 11 da la mañana. 
Sres. D. L E. Storna, Sra. R. Castro-
man, de Parí?; W. J. EL Taylo, de K^y 
West; R. Hadward y Sra,, de New York; 
A S. Miller y Sra., de los E. Unidos; O. B. 
Whelford, Sr. Whelford, de loa E. Unidos; 
S. N. Benjaman, de Tampa. 
Día 25: 
Salidas—Sres. O. T . Raseo, E. Crabb, 
S. Tolón, T. D. Oanfield, E. V. Asay, Srra. 
Oaster, 6. S. Warson, S. P. W. Givoney, 
J. Leop->ld, J. B. ELoekaday, W. A. Smith, 
F. W. Siefarny Sra., B. Martín. 
H O T I S l i " F L O R I D A " 
Día 25. 
Entradas.—^res D. A. Watkins, de Naa-
va York; M. S. Bek r, Santa Catalina. 
Día 25. 




El vapor eepañol de este nombre fondeó 
en puerto hoy, prccsdsüte de Liverpool, con 
carga general, 
EL GL1VETTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, en-
tró en puerto hoy ei vapor americano OH-
vette, con carga, correepondeccia y 82 pa-
sajeros. 
EL M E L B h l L Q E 
Con carbón fondeó en bahía boy, proen-
dente de Filadelfia, el vapor ioglés M d -
bridge, 
M. D O. 
"La goleta inglesa 711, D. G entró p er-
to hoy, procedente de BaciicóTa, e n m a -
dera. 
D o s bodas . 
Dos bodas ayer. 
En el templo de Monserrate se cele-
bró la de Isabel Marty coa el joven 
Mannel Varona Saarez. 
A las nueve y media de la noche, 
hora fijada en laa invitaciones, apare-
cieron los novios ante el numeroso y 
selecto concurso que loa esperaba ea 
la iglesia. 
A la cabeza del séquito nupcial des-
tacábase la gentil y bella desposada. 
May elegante! 
Sa traje—el trgje de una linda viu-
dita—era todo blanco, con profasión 
de adornos de pailletes de acero y ca-
bos negros. 
E i velo, también negro. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mío: Impulsado por el 
mismo sentimiento que otros sefioreSi 
coyas firmas be visto en el DIARIO de 
en digna dirección y agradeciendo en 
Rumo grado, suplico á usted haga pú-
blioa esta carta. 
En un estado imposible de explicar 
y cansado de usar varios sistemas, me 
resolví á dar el úl t imo paso por mi 
salud. Hace un mes y dias fui a l 
consultorio del doctor don Adr i án Ro-
dríguez, qne tiene en la calle del Pra-
do número 16, y despoés de manifes-
tarle mi resolución de irme á Archer 
na, me convenció de la posibilidad de 
curarme con unas inyecciones qne 
ofrecía ponerme en un mes ó mes y 
dio, todo lo cual acepté, empezando m i 
cora al día signiente y conviniendo ea 
abonarle veinte centenes por todo sa 
trabajo. 
Stñor , yo quisiera poder explicar coa 
esta pluma todo el agradecimiento que 
conservo al Dr . don Adr ián Rodrigue» 
y la ferma que ha empleado en m i c u -
rsc ióo; pero no me es dable cual deseo, 
todo me parece poco para alavar y 
aplaudir á este profesor por el bien 
qoe me ha hecho en tan corto tiempo 
y la amabilidad y cariño que me ha 
demostrado, por lo tanto, sepa el doo-i 
tor Rodr íguez por estas l íneas qne 
soy su devpto amigo y que siempre 
le conservaré agradecimiento. 
Qniero hacer constar que el señor 
doctor Rodríguez ignora mí resolución 
de peblicar sn conducta y sepa quo 
yo no puedo ocultar esto á nadie, por 
razón de que estoy convencido de ha-
cer un bien á los enfermos que se en-
cuentren como yo estabfl. 
Vivo en la calle de Galiana número 
59, Gasa de Gembio, donde podré iu* 
formar al que lo solicite. 
S t ñ o r Director, con el mayor respe» 
to soy de usted s. s,, . 
JUanml Llano Cud", 
^ ld-25 la-So 
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E N T R E P A G I N A S 
Una hoja de 
mi Almanaque 
E N E R O 
Sábado 
HAMON L L U L L 
Tocó en suerte á la oa • 
pital de las islas Balea-
res, Palma de Mallorca, 
la gloria de contar entre 
sus hijos al asombroso 
genio del siglo X I I I que 
lleva por nombre R i -
ncón L la l l , y faó el 25 de Enero de 1335 
el día feliz en que vino at mando el 
hombre qoe por sa saber y en doctrina 
ha hecho tanto roído en el mnndo. So 
padre, de igaal nombre, acompañó á 
los católicos pendones de Aragón á rea-
lizar la conqnista de Mallorca. Los ca-
talanes han pretendido hacerlo hijo sa-
yo, pero Mallorca no renuncia á esa le-
gí t ima gloria. 
Antes de abrazar la carrera eclesiás-
tica fcé Ramón L l a l l , ó Raimando La-
lio, paje del rey conqaistador y más 
tarde mayordomo de la Real cámara , 
y á fe que su vida en aquella época no 
puede presentarse como modelo de bue-
nas costumbres ni espejo en que sus 
hijos pudieran mirarse sin rubor. Pero 
convencido del abismo á que corría 
desalentado, retiróse al monte de Ran-
da, donde la oración y !a fe hicieron el 
milagro. All í escribió su Arte mayor 
y su Arte general, y más tarde el Arte 
éemcstrativo. De Jaime I I logró la fun-
dación de un colegio en Miramar (Ma-
llorcs), para trece frailea menores—de 
cuya Orden vest ía el modesto hábito 
fie terciario—los cuales debían estu-
diar primero las lenguas orientales y 
después predicar el Evangelio á ios in 
fieles. 
En Tánez predicó el Evangelio y su-
frió de los á rabes órneles tormentos. 
En la Uoiversidad de Pa r í s abrió ana 
escuela para enseñar, comentándola, 
BU Arte general,, y escribió algunos de 
BUS librop; otra en Roma, donde predi-
có ante el Pontífice, para aoimarle á la 
conquista de los Santos Lagares. G ó -
nova, Obipre, Jerusa lén y Viena, fue-
ron por é! visitados, y vuelto á Affioa. 
mur ió en Bugí», apedreado, el 29 d.e 
Diciembre de 1315, por predicar la re-
ligión entre los infieles. 
Recientemente ha publicado en 
Montpeller un ilustre poeta provenzai 
— M . Msrias Andó—la vida de Ramón 
L l a l l . " F u é — dice —el héroe, la más 
alta enosr&aclón del espíri tu cata lán. 
E i pneblo de Oata taña , e e n e i ü o y r o -
boeto, desdeñando la facundia y éa-
fasis de sus veeiocs, desprovisto de 
ciertas gracias, pero ignorando tam-
bién ciertas afectaciones, permaneció 
siempre inquebrantablemente fiel a 1» 
Iglesia y h sus dootrinas, No conoció 
nn nú' . t iple florecimiento de la poesía 
míst ica como el que oonstituye ¡a ma-
yor gloria de la literatura castellana, 
pero tampoco quedó diemiDuido por 
Jos muelles ensueñas del quietismo. 
Imperecederos tesoros de vir tad, de 
ü u o r y de ardor, acumulándose y acre 
tentándose en en alma, debían orí d i * 
Romper la envoltura, abriéndose paso 
Jiacia el cielo: el fuego interior rompió 
ja corteza, v Llul l fué e! volcán que 
ftlzó hacia Dios aquellas llamas inte-
jiores. Wo foé una escepcióa entra los 
JÍOVOP, sino 6a expresión suprema." 
Y mA,8 adplante, al tratar del libro 
Arbel de la fi oso/ia del Amori aíiade el 
poeta proveí)za : "Ramón L l u l l , tal 
cual aparece en este libro en los oán-
ticos (ie ll Arnick y Amat {S i amigo 
y el aroiido)es ía fljr suprema de la 
li teratura oatalana-provenaal: ea toda 
ja poesía de los trovadores arrodillán-
dose ante el alfcfer y exhaláodose en 
perffcta armonía con el perfume del 
íncieoeo hacia el trono de J e s ú s y el 
de su Madre Inmaculada. En la pa-
t r ia de Ramón, en la t ierra del Gay 
S^bpr, üsy aguas muy profundas y sin 
embargo muy límpidas: un niOo su-
mergir ía la mftno en ellas creyendo 
alcanzar las piedras que el sol ilumina 
en su fondc: en aqoel país, una mará-
viüopa claridad d i l á t a l o s horizontes, 
y la bóveda celeste, ^cuanto más leja-
na est^, máa próxima parece. Asi» 
mismo eí Doctor ilominadc: la expre-
piOu de «a mistiaismo nada tiene de 
comüu con la de los monjes coatem-
poríin^os enyoa qae, eaoerradotí en sus 
celdas, escribían en ara lengua rebelde 
á su pensamiento (la latina), Ramón 
L l u l l , que ama la naturaleza y el pue-
blo, no quiere que su ciencia quede 
encerrada en los claustros y universi-
dades. Para expresarla tiene nn ins -
trumento sonoro, armonioso y virgen, 
el catalán: lo toma de manos de su 
Rey, el Oonquistador, y lo templa. T 
tras las horas de discusión doctrinal 
en las escuelas, mézclase con las mu-
chedumbres de la ciudad, va á orar y 
á contemplar en los campos donde las 
fuentes brotan á la sombra de grandes 
árboles. Sus obras científicas son al 
gona vez de difícil comprensión; pero 
su obra de amor tiene siempre la gra-
cia y la belleza de las islas Baleares, 
la calma y la espíóadida profundidad 
de so cielo azul. En una palabra, Ra-
món L lu l l ha expresado el mistioismo 
mediterráneo.*' 
Este es el santo mallorqaín, este es 
el poeta. 
Agreguemos que no sólo como poeta, 
no sólo como filósofo, no sólo por sna 
ejemplares virtudes y su santidad es 
célebre en la "historia el nombre de Ra-
món L l u l l . Sua lecciones de matemáti-
cas y otros ramos científicos abrieron 
nuevos horizontes á las ciencias exao-
tas. Redujo, con objeto de evitar ó 
aminorar los naufragios, & un sistema 
de doctrina náut ica las práct icas uss» 
das hasta entonces, y escribió su famo-
so Aríe de navegar, que .es el primer 
tratado de náut ica que existió en 1* 
Edad Media. La química le deba la 
invención del ácido nítr ico. Por eso ha 
merecido los más grandes elogios de 
los sabios y que sa es tá tua figure en 
Par ís entre las dé los grandes hombre» 
que han enaltecido á la humanidad 
por sus talentos. 
REPÓRTER. 
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1 S C B 1 T A S E X P R E S A M E N T E ! 
FXS.X EL 
D I A R I O B E L A 31A R Í N A 
Madrid, 31 de Dioiembre de 1901. 
Engalanarse y briUar gastando UÍÍ 
dineral en brillantos, no rs brillo quo 
todas las mujeres puedan permitirse. 
Poseer millones en joyas es, induda-
blemente, hacerle la competencia a! 
sistema planetario. 
Pero como hay también morbos 
"soles'' en este bajo mundo, y ssí lo h» 
comprendido un joyero famoso de Pa-
rí», Pab'o Hamelin, óaíe ha expuesto 
en sa escaparate, seguro de que será 
urfánimfmente admirada, y más d^ 
ona v^s reprodaoida, una especie de 
^ « t o l a " que oferto entu^iftfita mülo -
nfsrio dedica á oca gentil bailarina de 
los Mtísica Halle. 
"Estola" en la coa! dominan (¡vaya 
«i doroioanf) loa brillantes, con se 
buen séqtiito de esmeraldas y zafiros 
oaboekong, de aua nitidez y riqacai* in-
comparables. 
Nada tienf», pnes, de ex t raño qse 
las parisienses sa oansen de mirKr 
y admirar tanta cosa que deslumbra... 
¿Qaó prueba todo estol 
Pruebü, prinnfna'meate, el i r f l a j -
de Jas joya?; irflajo que lo miamo, ó 
casi lo mismo, padecen las mujeres 
que los hombres. 
Detalle es eate que no deba serpeen 
dernos y que no ea de boy. En todo 
tiempo, las piedras preciosas han i as 
pirado metáforas sin fir» (que dispones 
otro gasto) á muchos prosistas » mu-
chísimos poetas. 
Los poetas, sobre todo, se han oom-
plseido siempre en comparar los labios 
de la mujer oon el rubí , los ojos oon e' 
zafiro ó con la turquesa (segóu el 
azul ), los dientes ooa las perlas y 
la trence con el marfil, eto, eco. 
Y después de tantos años y «da s i -
glos, de estar oyendo esto mismo, ha 
habido, hay y l u b r á iisfinidad de mu-
jeres creyéndose con derecho (derecho 
propiíj) á oeteotar lo que consideran... 
reflejo de sus fAootones. Así es qu£ 
l&s piedras sirven de adorno y de 
espejo. 
Y si es verdad que la moda se incli-
na cada vez más á los adoraos "bizan-
tinos", oreo que de eato, á vestirse de 
oro y pedrería, 4 otilizar las verdade-
ras genmes étinoelanies, combinado 
todo ello con las telas suotuoaas, no 
hay más que un paso y 
131 paso es tá dado. 
R üriéntíose á los somOreros qne no 
Non r a 
l a m e d a p a r i s i e n s e , e c a b s a d s r e c i b i r l a s S r i t a s . T a p i a e a m o d e l e s 
de i n v i e r n o . Líos a a y p a r a s a ñ o r a a y n i a a s y s o n de g í a n e l e g a n c i a y 
C i & t i n c i ó n . 
T s m b i é a s s a c a b a de r e c i b i r u a i n m ? » n a o s u t t i l o en. p e i n e t a s de no-
v e d a d , b e s a s , c o r o a t 4 « y c u e l l o * de e a c a j e IJXJXC U I X J , p r e a l e d o r e s mo-
d e r n i s t a s , etc . C o r s e t s J D R O I T D B V A N T d e s d e S3 p l a t a © a ade lante . 
G u a n t e s f r a n c e s e s de premier choix. los h a y de todos l a r g o s » 
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NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Ftta coveU, poblicada por la casa editorial 
BÍEOCCÍ, te veoue ou .a "Aloiletna Poesia," Oblipo 
( C O N T I N O A ) 
— ¿A. qnién l lamamf—praguntó Krai-
í», creyéudose transportado á Kyeda-
ni* 
En vez de la-señorita Billeviob en-
t ró o oa hermosa joven, esbelta, seme-
jante por la dignidad de su porte á 
Oler l o . S J hallaba pálida á oonse-
cueotia del temor que le inspirara el 
reoiente combate. 
— E í t a es mi hija,—dijo el estarosts; 
—miá h jos no están en oasa; acompa-
san á Pototfki que se halla junto á 
coestro desventurado Rey. 
Se volvió hacia sn hija y le dijo: 
— Da las gracias á este caballero que 
EOS ha salvado; en seguida le leerás i» 
profecía de San Erigido. 
—La oonezco—dijo Andrés , 
— tó-n este caso confesad que se ha 
realizado ponto por ponto, 
jKstá clarol Sólo un ciego podrá ne-
garlo—respondió Emita, 
—Siendo a e í , ¿cómo vencer á los 
ineoce? 
—Oon la eyoda del hombre qoe de-
t r amará ea ^aogre por el amor de la 
verdad—exolaraó Kmita.—La profecía 
permite concebir una esperanza. No 
esperamos el juicio, sino la salvación. 
—Sodoma se hubiera libertado si en 
ella hubieran vivido diea hombres jus-
tos—dijo ei estarostaj—pero no loa ha-
bía. ¿Dónde encontrar á nuestro liber-
tador! 
— Lo enoontraremos—objetó Rmita . 
En aquel instante entró nn hombre 
armado de un mosquete. 
—¿Shohebjyysteki?—preguntó el es-
tarosta. 
—Sí—respondió el recién llegado.— 
He oido decir que os asediaban ios 
malandrines y vengo oon mis soldados 
para defenderos. 
— Dios me ha enviado este caballe-
ro. ¿De dónde venís? 
— De Solaohev. 
—¿Qaó nuevas traóist 
— Malas nuevas. Ha ocurrido otra 
desgracia. Las provincias de Oraoovia, 
Sandomir, Ros, Lnbehk, Belzk, Voly-
dia y Kief se han rendido á Garlos 
U-ostavo, 
Ei estarosta se volvió hacia Kmi ta . 
—iQaé decís! 
Por toda reapueeta Andrés ee enbrió 
el rostro con las manos. 
^ —Los demás soldados del ejército de 
Pototfki, — aüádió ShahebjyyBtí-ki — 
han negado sn obediencia ai jefe y 
quieren rendirse á los suecos. 
—Han sembrado la rebelión y reco-
gen penas y miserias —dijo el esta-
rosta. 
ches pasadas, en el estreno de L'-Enlg-
me, Incieron en Par ía algunas elegan-
tes, dice nna persona de gusto que la 
variedad de aquellos too»doa era nno 
de los principales atractivos que ofre-
ce la sala del teatro Francés ; tocados 
que por sí solos componen nn es-
pectáculo de verdadera distraooión, 
de reoreo para los ojos. 
Oonste qne los sombreros éstos eran 
inofensivos, puesto qne á nadie estor-
baron; por lo cual no inspiraron mal-
diciones, sino elogios. 
jHechuras? No es diffoil adivinarlas: 
todas las qne privan. Más ó menos 
'«Luis X V " ; algo "Marqueses"; nn si 
ea no es entre "tr ioornio" y ' 'candil" y 
nn mucho « 'Watteau". Todo esto 
hay, todo esto reina, en unión de las 
toques', y á unas y otras formas va uni-
do, muy unido, ei rico encaje. 
Esta es de las épocas en qne más 
importancia, por lo lujoso, h» adquir i -
do el sombrero, que ha llegado á ser 
lo que e?: adorno rico y a r t é t i c o . 
Hemos vuelto á los grandes "fiel-
tros", á las magníficas plumas qne 
sirven de maroo al rostro, que adornen 
el cabello y que favorecen tanto. . ¡Y 
tantol 
E l ta l , el encaje, las pieles, los bor-
dados, y las joyas, entran en la compo-
sición del sombrero valioso y lindo. 
Esa noche, la del Enigma, los h?bía 
para todos los gustos. .másezquisi toe*. 
Onos eran da pncto de Irlanda, sin 
otro adorno qoé másí) que ía r i -
queza y preciosidad de este tocado y 
el arte oon qne estaba hecho. 
Hab ía otros de punto de Veneoia, 
oon plumas blancas y negras, á> más 
de ona escarapela formada con ñores 
y perlas. 
En uno de los proscenios llamó la 
atención á más de la señor» qne esta-
ba en el palco, el sombrero qoe estaba 
en la Ef ñora y que " la estaba muy 
bien", sombrero moaenso, de tul y pin 
mas negras, con biiltantes en el ta l y 
en las plomas. 
En otro p»lco, una t'quii oon blancos 
encajes, qne teímuf»b^n á. modo de 
^cascada" sobre eí iroño, daba «asesor 
atractivo á loa atraotivo^ de la seüorfe 
qne con la svtoca" i b* too*da. 
En nna p;etea la hermosa Hrm*. M . . 
hid, pudo muy bien cbserv^r, ya qn*1 
no ea ciega, que su sombrero agradaba 
casi tanto como ella. Sombrero grande, 
negro, con la novedad de ua oa Adr»do 
adorno, cubierto de perlas y prendido 
á la izquierda. 
En otro palco, m ^ m a r q n é V de en-
caje de Irlanda todo éj^ a \&, guarniciOíi 
de zibelina y esosr.Hpe ü. "partidgf p^r 
gala en dos^, de pan* ro*», o ÍÜ botoa-
dree de brilianteci, m-cfeiiió bien de ia 
eoncarrencia. 
Y en otras log s h^bía "fel t roe" 
blancos á coal mto» bonit.as y á ÍÍOH! 
máe dignos, por lo bi^n qce obedecen 
m estiio, de aclacas-r á. VV>vt.tesuFiel-
tros qneoetentan plumas bianuatí igaal 
mente; aiguaoa tiimb óa i a OAteuiabae 
negra, eom^nuera de ia bUiiO*, y 
acomp íñ aid » asimismo el corito rao, 
que agradyjt; mutíbo esta Goaipn-ñia. 
SALOMÉ NnÑüz Y TOPETE. 
M U DIPSN3A 
Cddit, 6 de Entro de 19í)2. 
Sr. Oirestor del DIABIO DE LA MARISA. 
Muy e-tñor ÍOÍO y antigao emig^?. Ni 
el tiempo ni la du-tancii», sae bac^s 
perder de vista los sucesos qnf1 aa vie 
neu de8»rro!!aütío en esa hermosa IRUÍ, 
caneándome gran satisfaoción. todos 
los que se (Hsütfgtten por la fraterni-
dad de la raza hispano oobaos, para 
qne no se rompan jamás los lazos mn-
rales de afecto' y simpatía, entre la 
perla antillana y su antigua metrépafi; 
ya que, políticameote, nes hemos se-
parado para siempre. 
Por eso, me ha iienaio de es ti-fac-
ción la entopiasta acogida hecha en 
esa c»pita> á nuestra emineata oom-
pattiota, María Guarrero, á qnieu las 
más diftingoidas f imil ias cubaa^ , 
rindieron el tributo de su atestao-áa 
admiración. jDios ee lo pago*-! 
-Pero, ea medio det>y i='gitimo resro-
cijo, al p^sar mí vi;?ta por ifts colnm-
nae de E l Fígaro, esa misma oio-
dad, una nota desagradable e&spen 1-
mi espíri tu, haciéndome ezolatíusr: 
¡Hasta cuando d a r a r á n las reeonven-
oiones! 
En un artícnlo suscrito por el señor 
Enrique Prnefíro, leo lo qae sigu1-: 
. . . . " E l gobierno español, ios innu-
merables hombres políticos qne ae 
sucedieron á la cabeza de la nación 
durante todo ese tiempo, t ransmi t ían-
se unos á o t r o s 1»invariable reso lodón 
de mantener sus dos úl t imas colonias 
americanas, privadas de la facultad 
de gobernarse por sí mismas, y los 
cubanos igualmente heredat^n de pa-
dres ó hijos la consigna ir flexible de 
j amás resignarse á ia humillante si-
tuación de luchar aun ein esperanza, 
de morir, mientras no se pudiera tr iun-
far, de perpetuar oon en ejemplo y su 
memoria la tradición v i r i l , que al ca-
bo, por la fuerza misma dalas cosae. 
Kmi t a no quiso oir más. 8s levantó 
y despidióse. 
—¿Dónde veis tan aprisa?—le pre 
guntó el estftrosDa. 
— A. Ohenstohova, porque soy nn pe-
cador. 
—Aunque me place vuestra compa 
Sí», no os detendré . Vuestra tarea es 
urgente y el d ía del juicio es tá muy 
próximo. 
Kmi t a se marchó y tras él foé la 
doncella, que deseaba hacerle loa ho 
ñores de la oasa en snst imoión de so 
padre, á qnieu se \o impedía el daño 
que recibiera en nn pie. 
— Qaedad con Dios, señori ta Olecka 
—dijo el caballero—mi grati tud no tie 
ne limites. 
—Si me estáis agradecido, hacedme 
la merced de llevar este ducado á 
Ohenstohova y dadlo para que recen 
una misa en la capilla. 
—¿Oon qné objeto?—pregnntó Kmita . 
La joven bajó los ojos, y con visible 
torbanión replicó: 
— A fin de qoe Dios separe á A n d r é s 
del camino del mal. 
K m i t a retrocedió dos pasos y miró 
oon asombro á la doncella. 
—¡Por los clavos de Nuestro Señor 
Jesuoristol—exclamó al fin—;qné cosa 
es ésta? Os llamáis Oleoka y me en-
cargáis una misa para el pecador A n -
drés . Es para volverse loco. 
A l decir esto cogió las manos de la 
joven y las estrechó entre las suyas. 
Después añad ió ; 
debería vencer y estirpar de sn snelo 
la política inhumana, cuyos actos j a -
más fueron informados por la equidad 
mas elemental, cuyos derechos sola-
mente se fundaban é inspiraban en el 
egoísmo más oiego, enla codicia nunca 
saciada de los que no habían nacido en el 
suelo cubano," 
¡Qué exajeraoiones, qué inexaotita-
des y qué injusticias! 
Parece increíble, qne esto ee escriba 
por nna persona iinstrada, cuando ya 
los dictados de la razón, deben impo-
nerse á los de la ciega pasión, que, por 
mucho tiempo, dominó los sentidos de 
los enemigos del dominio español . 
Que los gobiernos españoles han 
cometido muchos errores, no seré yo 
qoien lo niegue, pero el más lijero exa-
men de sus decretos, demost rará que 
no es exacta la afirmación que se hace 
de qne se fundaban é inspiraban en 
el egoísmo más ciego, ni en la codicia 
que nos supone el señor Pinero, con 
gr.tve desconocimiento de nuestras 
grandes virtudes. 
Dtísde las famosas leyes de indias, 
h i B t i las áltimaS disposiciones del 
gobierno español, no se hal lará nin-
gao» , da carácter general, que esta-
blezca preferencias entre los e s p a ñ o l a 
v los oa baños que residían en esa islir. 
Todos tenían abiertas, por igual, la* 
puertas de las carreras, de los hono-
res, de la burocracia y del derecho; y 
los españoles que ejercían cargos ofi-
«iales, lo mismo mirábamos á los ou-
banosqne á fos españoles dependientes 
de nuestro mando; sin qne nunca j s -
más nos dominase el egoísmo ni la 
codicia, qoe domina á otras razas. 
Para ua español que haya reunido 
riquezas, hemos venido oleo, sin máa 
tesoro qne nuestro honor, acrisolado; 
rechazando siempre, con la mayor 
energía, toda ocasión de empañar nues^ 
tra limpia historia. 
Entre otros destino», yo desempeñé, 
durante más de doíi añr>p, de épooa * x 
traordioaria, la de Comandante Mi-i-
tar y Aloaide. en ooraisión, de la rica 
ciudad y jurisdicción de Manzanilif; 
^n ooyo tiempo, aquel generoso vecia-
dariPj DÛ O á mi disposición más de 
cinenenta mil pesos, para obras y eer-
viiiioa de guerra, lo cual unido al i m -
porte de los fondos OÍ din arios de qne 
so disponía, suman nna oanfcídftd res-
ppt!<blf; y coanrfo en t regué la O 'man-
danída Militar, qne en e! ú ' t lmo destino 
q n ^ a l l í desempañé, lo h i - ^ ignalmente 
de o l pcso8 en or^,- ^ng mil setenta y 
HÍeté en pista y .3333 m b'!lletas, o rno 
pobrsr>te de laa íi&tas de fortifiisoidn 
•ie qne yo había podido disponer l i 
bre.n^nf»; teniendo de^paó » que psdir 
"•ien pasos prestados á ¡oa señora?' 
Maüiz'y OnrooaSía, para poder iras, 
ladarme á la Habana, por no haberme 
girado el Umbilicado lae rrtimas pagas. 
DH«pcért de haber procedido de este 
modo, corar- pnede atestignarlo todo el 
vecindario de Manzanulo, jozgua el 
st'üor Piñeira, qn?» efecto me h ibrát 
caucado la tremenda caUÜBaria que 
nos dedica en sa citado escrita, sin ha-
cer aalvedadea da niQgú'i género . 
Y RSted, sfñ^r Director, reciba con 
Tai salado, Laá gracias que le anticipo, 
por la pablicsoióa de estas línea», ei 
no t;pne ifu^nveoíenre en eilo, quedan-
do sojo affaüo. s. a. y amigo, 
Q B. S. 
LT7?S OTEEO PÍMÍSÜÍTBC. 
Coronel de B. M . dePlaz^s. 
E Í T Í S Y n m m 
En la Bxposicióa Universal delS'lT» 
la oasa Brard presentó nn magnífica, 
piano, qae faé regalado á Sus Majes-
tades lúa er iales . 
El obaequio bien mereeía nna visita 
de los soberanos á los talleres del cé-
lebre fabrio&nte, 
Bn el transonrso de la mtiñaoa del 
día en qna iba á verifi'^rae la visita, 
A fredo Qaidant, pianista de la casa 
Brard, faá á saladar al duque de Ba-
sfano, chambelán de loa empera. 
dore?, y ie dijo lo signientí-t 
— Yo 8r>y eleaoar»>-d> de dar á oo-
nrosíT ei piano á SS. M Ví. Ba el prc-
gracna figurará, de^ae Inego, el aria 
do la reina Hortensia, pero, o^mo ua-
t f d comprenderá, no es posible estar 
tncando el minino fragoseoto durante 
toda la visita. ¿Querría usted decirme 
ai al emperador ó la eanoeratríz tienen 
prediieceióa respecto de ona obra de-
terminadíi? 
—De r© que á la emneratr íz se reñe-
r», no eé nada. En cnanto ai era per a-
d nnf do indicar á usted que so mü 
sio» favorita ea i» de la oanoión cuya 
letra empieza ¿Te acuerdai-f decía un 
copílán... 
Pero Su Majestad es tan pooo mú-
sien, que no sabe más que loa prime 
ros compasee, y muchas veo?s he 
compreníMdo, por la impaciencia que 
demuestra, qae t endr ía sumo gusto 
en o n ' ; ( e r l » oanción h í s t a e l fin»' . 
—Lo tendré presente — dijo Qu i -
daf)t. 
—Si ese Acdrés vuelve después de 
expiar sn error, ¿le gua rda rá Olecks 
la prometida fe? Hablad, responded, 
porqae no me i i é ein vuestra respuesta. 
—¿Qaé tocéis? ¿Qcé os torba?—pre-
gunto la doncella asustada. 
—iOlenka le gua rda rá su fe!—repi-
tió Kmita . 
—¡Hasta el óltimo suspiro, hasta la 
moerte!—respondió ella rompiendo á 
llorar. 
No había terminado, cuando cayó 
Kmita á sus piéí , dioiéndo'a: 
—También yo soy un Andrés peca-
dor que quiere convertirse; también yo 
amo á una Olenka. Pueda vuestro A n -
drés convertirse y mi Oienka guardar 
la fe jurada. Que vuestras palabras 
sean proféticas. Me habéis ínfundido 
dulce esperanza... ¡Dios os lo recom-
pense! 
Después de esto se levantó, sal ió , 
montó á caballo y par t ió á rienda suel-
ta. 
X X X V I I I 
Las palabras de la hija del estaros-
ta de Sohaoher consolaron á Kmi ta y 
quedaron grabadas en sn mente. Pen-
só que ello no podía ser la obra del 
azar, sino que se debía á la voluntad 
divina y const i tuían nn aviso nn pre* 
sagio; si él permanecía fiel á sn deber, 
Oleoka le guardar ía la fe jurada y le 
dar ía de nuevo su amor. 
Por otra parte, Andrés no cesaba de 
sufrir. Abrigaba el gropósito de obrar 
bien, ¿pero no era demasiado tarde? 
Se efectuó la visita. E l primar nú-
mero del programa. Partiendo para 
Siria, se ejecutó al entijar los sobera-
nos; después Quidant empezó á pre-
ludiar la consabida oanoión ^Te acuer-
das! 
A l escucharla, nna vaga sonrisa de 
satisfacción se dibujó en los labios de 
Napoleón I I I , quien oon sn a d e m á n 
habitual se est i ró las larcas y finas 
guias del bigote. 
A l llegar el pianista al segundo ver-
so, se inclinó hacia él con expreción 
mixta de inquietud y de in terés un 
tanto irónico, que parecía decir: "Va-
mos á ver si eres lo bastante listo pa-
ra seguir más adelante." 
A pesar de la mirada de reto qne 
sent ía fija en él, Quidant terminó 
triunfalmente la romanza. 
Guando acabó, el emperador le ten-
dió la mano. 
—¡Ab, caballero!—dijo al pianista 
oon nna emoción coya sinceridad era 
innegable—¡Qué talento más grande 
tiene usted! 
L o c i i í a s . É t i c a s 
; Irenes expresos á 100 y 150 
t ras por hora no satisfacen ya el 
;e los que desean viajar á gran 
idad. 
En Alemania se es tán haciendo ex, 
perieuoias entre Marianfield y Zoasen 
oon unas locomotoras eléctricas, d* 
lap qae BD espera nna marcha da 200 
y 225 kilómetros por hora. 
El problema que estudian no es la 
probabilidad de construir estas má-
quinas, sino hasta qué punto será 
practicable, con seguridad para los 
viajeros, en curvas de á mil metros de 
radio y pendientes próximas á nn v i -
gésimo. 
Seguramente la explotación de las 
futuras vías férreas exigi rá grandes 
reformas y reparos en loa reglamentos 
de las empresas; pero hay qoe tomar 
nn partido: dentro da poco tiempo se 
viajará á 203 kilómetros por hora en 
los ferrocarriles del nuevo sistema. 
Los nuevos carros serán automoto-
res, oon tres trolleys. La energía elés-
trio» les será trasmitida por tres l íneas 
de alambres, en los que h a b r á una oO-
r r i o r i t « trifásica de un potencial de 
10.( 03 voltios coa 40 ó 50 fcecnen-
ei (M* 
Trá tase ahora de avarigoar sobre 
ia línea de experiencias en oasat ión, 
la eoál yólo tiene 23 kilómetros de loo 
girad, (» posibilidad d^ mi-rlobrar los 
freno» con eficacia á tan enorme velo-
cidad, tv i t a r dseearnlsmientog y eu-
graífar las pieaa3. A 2u0 ki óm^traa 
por hora, en usa oarva da rail mateos 
da radio, la fa^ra* eea t r í f jg* que 
arrastra la máq^ia* por la tangente, 
fticanza una potencia próximamente 
igual á un 31 po* oienS^ dal paso de 
ía looomotor.^. Sato impone mucho 
oxidado y rí-fl x'6a, m u o es cosa 
imposibie el permanecar ea tales c i r -
conístanaiaa sobre loa railes. 
Loe tres tratadores que toman la 
eorr.eüt*, son apliaadca á lo calambres 
contadores, ó pueden s e p á r i r s e de la 
corriente por medio de una maniobra 
que se éf otú* en el Interior del co-
chf1, de tal snf rte, que ana montando 
bra el tenho del vehículo, los tres 
frotadores vaeitos inertes no pueden 
tncer daño. 
Oada loeomora automotriz es tará 
provista de cuatro motores eléctricos 
qae pneden sumar en conjunto una 
potencia de 3.0€0 caballas de vapor. 
Advertimos qae la corriente trifási-
ca ha sido ya utilizada en ciertas vías 
de I tal ia y de Suiza con a lgún éx i to . 
Verdad es que se utilizaron para ve-
locidades ordinarias. Lograr un éxi-
to haciendo tomar la corriente eléctri-
ca sobre una distr ibución de tres hilos, 
á las velocidad de 200 kilómetros por 
hora, es toda la difi jui t- id del proble-
ma. Mas, sea coa el dispositivo indi-
cado, sea modificándolo ligeramente, 
el ésifo resol tará , no «s posible dudar-
ío, y sería un gran progreso. 
(De Le TempsJ 
P U B L I C A C I O N E S 
Periódicos ilustrado*. —Los que van 
llegando de á principios de Bcero ofre-
cen la agradable novedad de presentar-
se eon muy notables mejoras ar t í s t icas 
y literarias. 
Entre estes debe citarse el Nueve 
Mundo y AetitaUdadet, este últ imo so-
bre todo, qoe lleva trazas de aventajar 
á los demás por la excelencia de sos 
grabados y la nota palpitante de los 
sucesos, que sabe darla oon más inte-
rés y oportunidad que ningún otro. 
Vida Galante, otro semanario que ha 
adquirido anoha boga, se presenta ca-
da día más ameno ó interesante; lo 
mi^mo debemos decir de La Saeta, E i 
Iris, Blanco y Negro y otros de! mismo 
orden. 
La E:q>¿ella de la Torraixa, el culto 
semanatio os ta lán , aparece con l ámi -
nas en colores, y su colega L a Campa-
na de Gracia sigue con el aumento de 
La República parec ía destinada á 
desaparecer, y en vano era querer ce-
rrar los ojos á la terrible evidencia. 
Kmi ta deseaba ardientemente obrar, 
pero no hallaba quien se mostrase dis-
puesto á secundarle. A oada instante 
conocía nuevas personas, pero eos pa-
labras y eua discusiones le quitaban 
toda esperanza de mejora. 
Kmi ta no encontraba más que gente 
desenfrenada ó corrompida, ó loca, tí-
mida ó desesperada. No encontró á na-
die que esperase en ia salvación de la 
patria. 
Entre tanto aumentaba la fortona 
de los suecos. Se esparcía el rumor de 
que el resto de las tropas se había su-
blevado y amenazaba á sus capitanes 
queriendo desertar al campo sueco, y 
estas voces eran oada dia más insisten-
tes. La noticia de qoe Konyetekpoleki 
con su división se había unido á Car-
los Gustavo se propagó por toda la Re-
pública como ei formidable estampido 
del trueno. 
Este ejemplo faé imitado en seguida 
por el estarosta de lavor y el príaoípe 
Demetrio Vignyeviet tki , á quien su 
nombre esclarecido no libró de la ver-
güenza de verse calificado de traidor. 
Todos empezaron á desconfiar de 
Lyabomiréki, mariscal del reino. Los 
que le conocían bien aseguraban que 
en él la ambición sobrepajaba al amor 
de de la patrie; que por de pronto se 
hallaba al lado del Rey porque todos 
los ejos estaban clavados en él, porque 
tamaño y sns chispeantes caricaturas» 
También adquieren oada día máa 
interés la revista Por Esos ifunrfoí, y, 
la tan celebrada Nuestro Tiempo, que 
merece enantes elogios se le hagan, 
porque resulta ana verdadera encielo-»' 
pedia española con toda clase de not i -
cias de carácter político, oientífiooj 
económico y literario. 
Todas estas revistas y semanarios 
se hallan de venta á precios muy ba-
ratos en "La Moderna Poes í a " Obis-
po 135. 
L a Energía Eléctrica y E l Mundo 
Científijo.—E%tña revistas científicas, 
quincenal la primera y quincenal la se-
gunda, sé reciben con irregularidad ea 
la l ibrería L a Unica, que se halla si-
tuada en la Manzana de Gómez esqui-
na frente al DIABIO DE LA MARINA. 
Allí encontrará el público toda clase 
de periódicos,tanto políticos como ilus-
trados y las novelas de más actualidad, 
y las revistas extranjeras y las modas 
de más aceptación. 
Hagan nna visita á L a Unica, en l i 
seguridad deque sa ld rán complacidos 
y l levarán alguna novedad agradable. 
m m m i CIVIL 
Uñero 24 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco natnral, 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra mestiza legítima. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo en ningún distrito. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SUR: 
Concepción Gómez y Pacheco, 1 añ<v 
Habana, blanca, Vives 113. Bronquiti< 
capí lar-
María Alfonso y Benitez, 30 años, Can*. 
delaria, blanca, Misión iCo. Tabeculoeié 
pulmonar 
Maiía Goiizáíes y Dique, 4 años, Ha-
bana, mestiza, Figuras 1. Meningitis tu -
berculosis. 
Dulce María Hernández Lópsz, 3 días. 
Habana, blanca. Corrales 14D. Hepatitis 
da los recién nacidos. . 
Amadeo Agulrre y García, 44 años, Lo-
groño, blanco, San Miguel 122. Sífiiea. 
DISTRITO ESTE: 
Antonio Puente y Yaldós, 24 años. Ha-
bana, blanco, San Ignacio G9. Bronquitis 
gripal. 
Merjedes Díaz Lima, 43 años, Habana, 
blanca, San Eedro 10. Anemia cerebral. 
Blanca Amparo de los Ao'geles de la 
Llama y Gómez 37 días, Habana, blan-
ca, LampariHa 42. Dabilidad congénita. 
Rosario de la Campa Peraza, 34 año?. 
Habana, b anca, Oücios 13. Cirrosios dol 
hígado. 
DISTRITO OESTE: 
Eleutorio Rodríguez Díaz, 4 añoe, Gijoua, 
blanco, Quinta del Rey. Sareomu del cue-
llo. 
Isabel Callol, 19 meses, Habana, blan-
ca, Monte 360. Gastro interi is. 
Dulce María O tíz Padrón 3 díaa Ha-
bana, blanca, Oquenda 4. Debilidad con-
génita. 
R E S U M E N 
Nacimientos. = 12 
Matrimonios „ 00 
Defanoiones........ - 12 
SJLIÍON D E CÜRA.C3IOJS 
B I F I L . I T I C A 
DEL DOCTOR A. RODRIGUEZ 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Passo del Prado número 16 
HABANA 
&17 I5a-i'0 i£u 
S O O I S D á D M O N T A Ñ E S A 
DE BE.NEFICEJfCJA. 
E n cumplimiect > de lo qne depone el artícelo 24 
del Beglameato, ee oitaá ios señorea sooios par.» Ia 
Junta general crditaria qas deberá celebra}se el 
domingo, 2 de febrero prdxíQio, á las doce del c a , 
en los talones del G«aino Empaño*, conol jatede 
dar cuan a de los trabaj » re&haados por la iosti-
lusián en el ejercicio tle JB01 & 
Haba- a í 4 de enero de 19t>3 — E S oretario-ronl 
tidor.—Jaaa A. Mu.-gi c 163 S l - í S 7a-25 
NTRO DE PARIS 
Cesa He Mm Mmmi 
VESTIDOS. SOMEESROS 
ULTIMOS XODELOS 





el unn y el otro bando ae esforzaba a 
por atraerlo, afirmando qae en sus ma-
nos estaba la salvación de la patria. 
Oon todo, al ver el éxi to de los sneooa 
empezó á titnbear y á dadar, y en es» 
tas dndas persistía. 
El Rey desterrado vivía en Glognv 
con algonoe fieles amigos, qne oompar-
tían su snerte. Todos los días le aban-
donaba uno de ellos yéndosa á donde 
estaban los suecos. Garlos Gustavo re-
cibía oon los brazos abiertos á ios t ráns-
fugas, les recompensaba, lea colmaba 
de halagos y promesas y trataba da 
atraerse á los pocos leales qne perma-
aeoían al lado de sa Rey. flubiér^so 
creído que la fortuna derribaba todos 
los obstáculos opuestos al rey do Sne-
cia que vencía eo Polonia coa la a ju-
da de loa polacos, alcanzando una biaa 
fácil victoria. 
Una mult i tud de voivodas, de cas-
tellancs, de oficiales polacos y lituanos, 
destacamentos de nobles armados y 
escuadronea ccmpletoa de cabal ler ía 
polaca, estaban en su campo, dispnes-
toa á obedecer á una orden del nuevo 
rey. 
A l mismo tiempo ;^ guerra Fe prote-
gí í con encarnizan)»t-Dto por el lado 
de Oriente, El terrible Kmelnitski es-
raba asediando de nuevo á Leópolis y 
las legiones con él unü&a, pasando 
junto á los maros de la itaexpngnable 
Zamost, se esparofan por toda la pro-
vinoia de Labetsk, llegaarto hasta La-
blia. 
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KOCHES TEATRALES 
C o r t eo l u t e t i o r 
• V.9 ana revista más, como todas las 
na géüero, )a zarzuela en otnco caá-
orí.a estu nada anoohe en Albiso; pero 
revista que, psnrit.a por la experta pía-
mt» de los sffiorres Perr ín y Palacio, 
tiene todo el arte, el ingenio y la noye-
dftd qne constiinye la característ ioa 
de sns aotoreR, y por ende, el interés 
qne necesitan esas obras para entrar 
en el público, y laego de logrado, apo-
derarse de sn voluntad para qne no 
pcbrevenga el cansancio, qne ea sínto-
ma precursor de la muerte en todas 
las obres del ingenio humano. Aparte 
de la obligada compañía de la mágica, 
que es factor principalísimo en las 
obras teatrales de este género, han 
buscado los autores de Correo Interior 
dos elementos de fueraa para asegurar 
su trinnfo: por un lado, las deooraoio 
ne^; por otro, el vestuario. Y con efe 
auxilio, la presentación de tipos d i -
versos y cómicos y el derroche de in-
genio en las escenas y en los chis tes-
entre los cuales hay algunos que pecan 
por lo subido del color—y un fioal 
fantástico, han hecho una obra verda-
deramente sojestiva para el público; 
que en lo a tañadero al nuestro, resulta 
macho más, puesto qne toda la compa 
fiía toma parte en ella, doblando, t r i -
plicando y hasta cuatríplicando sus 
papeles algunos artistas; todoa la vis-
ten con lujo y hermosura de trajes, y 
las cinco decoraciones que aparecen 
en ella dar ían renombre al Sr. Oañellas 
de inspirado escenógrafo si no lo tu- j 
viera ya legít imamente conquistado 
aquí y fuera de aquí . 
B l asunto de Oorreo Interior ea ori-
glnal y entretenido. Dos autores dra-
máticos de los que persiguen la íioye. 
dad en la escena tienen el compromiso 
de dar nna obra á determinada em-
ftresa: el maestro que ha de componer a música viene por la letra para co-
Euenzar su tarea, y los encuentra oan-
Bedos de no hacer nada y soñolientos. 
A refrescar su imaginación aparecen, 
gallardamente ataviadas, cuatro mu-
jeres ideales que representan los cua-
tro trimestres del cobro anual (las se-
ñoras Martínez, López y Duatto y la 
señorita Esperanza Pastor); pero ¡que 
el qnieresl ni los halagos de estas da-
mas, que es como decir les halegos del 
dinero y de todas las satisfacciones 
qne oon él ae compran, consiguen sa-
carlos de en galbana, n i dar á s u s ce-
rebroa la luz de una idea, que al cabo 
encuentran en la cartera del cartero, 
bajo la forma de un . manuscrito, 
y ya está la revista. 
Primero en el palacio de las Tarie-
tas Postales, después frente al edificio 
de Correos de Madrid, y más luego en 
el campo del Tiro Nacional, v¿n apa-
reciendo personejf s y más personajes, 
qne con sus coplas unos, con sus es-
cenas otros, arrancan la hilaridad del 
Publico, oon el correspondiente séqui-
to de los aplausos. Las escenas 06 
micas son todas gracioear; l a n úsica 
está compuesta oon la maestr ía y el 
aquel que distingue al maestro Nie-
to—de quien es buen amigo y apasio-
nado entusiasta el que estas líneas es-
cribe,—y la diversidad de los perso-
ísajes no llega á canssr al público, 
pórque resalta que cuando estos per-
manecen mucho tiempo en la escena, 
dicen cesas bonitas y están interpre-
tados por Vil larreal , Duva), Garrido, 
Castro, etc., ó por Concha Martínez. 
Esperanza Pastor, Lola López, Ete l -
vina Rodríguez, etc. 7 así, como quien 
no lo siente, pasa el manjar de manos 
de los artistas á boca del público, qne 
relamiéndose de gnsto los labios, ex 
presa en risas y aplausos la satisfac-
ción que recibe, 
CoDsigKemoa un aplauso caluroso á 
la sastresa de Atbisu, la habilísima 
Clara, que ha confeccionado un ves-
tuario riquísimo, espléndido, y otro y 
cuatro más al Sr. Oañellaa, por cada 
nna de las soberbias decoraciones 
pintadas para la obra. E l panorama de 
Madrid, desde la azotea de ana casa, 
ea de muy buen efecto. En el Palacio 
de las Tarjetas Postales sobresalen, á 
par que éstas, todas vistosas, nna mag-
nífica es tá tua que simboliza al Oorreo, 
drs lennes que simulan ser los buzones 
para Us cartas, y los pedestales de 
enormes y art ís t icos tinteros, en los 
cuales aparecen los sellos postales de 
España . La vista del Correo Central 
da Madrid, y el tramo de la calle de 
Carretas en que se e n c u é n t r a l a de una 
fidelidad admirable. Bonita ea la parte 
del bosque en el Hipódromo donde se 
efeotúa el Tiro Nacional, sirviendo de 
blanco á los tiradores las figuras de 
prominentes políticos, que van ca-
yendo, con excepción de la de D. P r á -
xedes, contra el cual no pceden las ba-
las, pero sí la pedrada de na arago-
nés (Matheo) que después canta con 
hermosa y robusta y bien t imbrada 
voz una bellísima jota. La apoteosis 
final es..un tveñ» fantástico. Una ma-
trona, España , calado el gorro frigfo, 
arbola en su mano la bandera nacio-
nal, y marcha en carro triunfal, sir-
viéndole de gloriosa aureola las ban-
deras de las diez y ocho repúblicas his-
pano-amerioanas, entre ellas la de Cu-
ba. Es .decir, que España , republica-
na, es centro glorioso de las naciones 
independientes de la América latina 
qne fueron sus hijas. Un hermoso 
sueño. 
Para terminar, nn doble aplauso é 
Miguel Villarreal y Modesto Ju l i án , 
por la dirección de la obra en el libro 
y en la mú ñoa. 
Hay Oo*reo interior para rato. 
acaba de recibir las U L T I M A S N O V E D A D E S en J O Y E E I A , E E L O J E S , O B J E T O S D E F A N T A S I A y nn G R A N S Ü R T I D O de 
P E R F U M E R I A , lo que ofrece á todas las familias á precios mny rednoidos. 
U N P O C O 
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1 En 
cronistas, anunció oficialmente á la j an 
ta la retirada del champion del club 
que representaba, en v i r tud del acuer-
do que de antemano habían adoptado 
por unanimidad la directiva y jugado-
res del expresado club. 
Nosotros sentimos que nuestra oe t i -
oióo, que la est imábamos justa, fuera 
desechada, sin haber tenido siquiera en 
cuenta lo macho que hace la prensa 
por el progreso del favorito juego de 
base ball . 
Mucho sentí moa también la retirada 
del club Fé, lo cual no ha aido más que 
nna prueba de deferencia para con loa 
solicitantea del indulto del playee se-
ñor Morán. 
C E O N I 
B A S E - B A L L 
L A ESTIRADA DSL CLUB "F3." 
En junta celebrada anoche por la L i 
ga Oubana de base ball , ae dió cuenta 
oon la instancia preaentada por loa ero 
nistas de la prensa diaria y semanal, 
solicitando el indulto ó conmutación de 
pena del player Carlos Morán. 
Dicha solicitad fué desechada por 
tres votos de los señorea delegados de 
loa clubs Habana y Almendares y del 
tesorero sefior Mañae», contra dos de 
loa señores Fernández de Castro y Lla-
ma. E l presidente, señor Eloy Mar t í -
nez, y el delegado del San Franoisoo, se 
abstuvieron de votar. 
E l delegado del club Fé, s ñrir Lia 
zna, en vista del fracaso eainao poi 
TENTATIVA DE ROBO 
El vigilante 330 estando eata madragida 
de rec Trido por la calle de Manrique, al 
llegar á la de Dragones observó que dos in-
dividuos montaban precipitadamente en un 
coche de plaza que estaba parado en la úl-
tima de las cítalas calles, los cuales orde-
naron al conductor de dicho vehíou'o que 
emprendiese la marcha á toda carrera, por 
lo que sospechando de ellos, les dió la voz 
de ataja al propio tiempo qne hacia dos dis-
paros de revolver al aire, para intimarles la 
rendición. 
Uno de dichos individuos se arrojó del 
coche y logró fugarse, pero logró la deten-
ción del otro en la calle de San José y Leal-
tad, á causa de haberse caldo del pescan-
te el conductor de dicho coche, por lo que 
procedió también á su captura. 
El individuo que huía, dijo nombrarse 
Luis Herrera Fabre, natural de Puerto 
Príncipe, de 32 años y vecino de Riela es-
quina á Bernaza; el cochero resultó ser el 
pardo Miguel Zayas Cabrera, quien eu la 
caída se lesionó. 
Tasladado este último al Centro de So-
corro, fué asistido por el módico de guardia 
de heridas graves en la cabeza y cara. 
La policía en el reconocimiento hecho en 
el lugar donde fueron vistos dichos indi-
viduos, encontró que una de las puertas de 
la bodega que existe en la eequina de Dra-
gones y Manrique, estaba abierta, y pró-
ximo á ella se ocupó nn cincel. 
Practicado nn registro en la bodega se 
pudo comprobar que dichos individuos no 
tuvieron tiempo de robar, por la oportuna 
llegada del policía. 
De este hecho conoció el Juez de guar-
dia, quien remitió al Vivac al nombrado 
Herrera, y al lesionado Zayas al hoapiíal 
1, ambos á disposición del Jaez de Ins-
trucción del distrito. 
E L VERDADERO M0NIT0 
Ayer, según Informes de la policía, dimos 
cuenta de la detención del pardo "Vicente 
Sánchez Ortega (a) "Moñito," vecino de la 
agencia "La Estrella" calzada de Galiano, 
por manifestar el vigilante 385, que era 
el autor de las heridas graves in/eridas al 
moreno Federico Cárdenas, pero dicho i n -
dividuo al declarar en el juzgado fué pues-
to en libertad, por no ser él el acusado. 
El verdadero "Moñito" ha sido detenido 
esta mañana por la policía secreta, el cual 
se nombra Julián Ramírez Rios, vecino del 
Cerro y cuyo individuo ha sido puesto á 
disposición del juzgado del Centro. 
POR UNA 0N3A ORO 
Ayer ingresó en el vivac del segando dis 
trito á disposición del juzgado correoci mal 
competente, la blanca Josefa Batista de 
Batiata, vecina de Campanario 1,2, que fué 
detenida por uu vigilante de la quinta es-
tación de p -.licía, á cansa da la acusación 
que le hace D. Arturo de Rives, domicilia- i 
do en Perseverancia 39, de haberle estafa^ 
do una onza oro español que le entregó 
una criada de dicho señor para qne cobra-
se un real que le adeudaba, pretextando ;a 
Batista que solo había recibido uu peso 
plata. 
ROBO E N BAHIA 
El capitán de la goleta americana <:0ti8" 
participó á la policía del puerto, que ano-
che le habían robado de la bodega de dicho 
buque efectos por valor de 48 pesos. 
Por el sirgante Mena, que ae encontraba 
de guardia, so levantó el acta coreepon-
diente, con la que dió cuenta al juzgado 
del distrito. 
NAVAJAZOS 
En el Centro de Socorro da la Ia demar-
cación fué asistida ayer tarde la parda 
Elisa González, vecina de la calle de San 
Isidro número 9 de cuatro heridas inelsaa, 
situadas en la parte izquierda de la cara, 
cuyas lesiones calificó el médico d© guardia, 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Según la González, el daño que presenta 
se lo causó el pardo Leenardo Torres, con 
una navaja , que al efecto le entregó el blan 
co Vicente Plans. 
Los acusados no han sido habidos, y la 
lesionada fué trasladada á su domicilio. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud La Purísima Concep-
ción, ingresó ayer para atenderse á eu asis-
tencia médica, don Andrés Díaz, el que ha-
ll ndose trabajando en el ingenio ñferceiita, 
en Melena del Sur, sufrió quemaduras gra-
ves, al romperse una^de las bálbulaa de la 
máquina. 
De este hecho ee dió cuenta al Juez de 
instrucción de Güines, 
HURTOS Y BOFETADAS 
Al tratar don Luis CU, vecino de Chacón 
nómero 13 de reclamarle al carretonero 
Octavio Márquez, residente en San Lázaro 
número 170, un reloj que le había hurtado, 
le dió dos bofetadas, lesi ¿náudolo levemen-
te. 
La policía detuvo al acusado y después 
de tomarle declaración lo remitió al vivaq 
para ser presentado hoy, ante la autoridad 
judicial del distrito. 
También á la blanca Flora Jorge, vecina 
de Egido número 9, le hurtaron de su do-
micilio un bulto de mercancías, por valor 
de 80 pesos p a'a española. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
DETENIDO. 
El vigilante número 548, de la policía 
municipal, detuvo y condujo á la Estación 
de policía del puerto, á Vicente Herrera 
por acusarlo Abelardo Escobar de haber 
intentado abogar en una embarcación del 
balandro Mercedüa, del que eou tripulan-
tes. 
La embarcación se volcó á unoa tres me-
tros del Mercedíta, y Escobar cree que He-
rrera fuera el culpable del accidenté^ ha-
ciéndolo con la intención de que se ahoga-
ra; manifestando, además, que so salvó 
gracias á haber acudido en su auxilio nn 
tal Hipólito. 
El sargento Juan Rios, de la policía del 
puerto, ievantó acta de lo ocurrido, dando 
u ota al juzgado correspondiente, 
N O T I C I A S V A R I A S . 
—Por haber lesionado al menor pardo Ino-
cente Camblat, vecino de Aramburo 50, 
causándole no a contusión de primer grado 
en la boca, fué detenido otro m"»nor nom-
brado Antonio León, quien ingresó en el 
Vivac á disposición del juzgado Correccio-
nal del distrito. 
—Los Blancos Martín Alfonso y Claudio 
Pérez, faeron dttmidos por un vigilante de 
la 5" estación de policía, al encontrarlos en 
reyerta en la vía pública, cousándoee lesio-
nes leves. 
—De la casa número 75 de la calle de 
las Virtudes, desapareció la criada Casilda 
Díaz, llevándose varias piezás de ropa por 
valor de un centén. La acusada no ha sido 
habida. 
—Él menor Joan Valdés Cayada, al ba-
jarse de un tranvía eléctrico en la calzada 
de la Reina, sufrió caauelmen'e una lesión 
leve. 
—Por estafa de diez p->8os plata, qie le 
dieron para -jue se loa entregase al cocinero 
de la casa Lacena número 10, fué deteni-
do el pardo Andrés García, el cual ing'eaó 
en el Vivac para ser presentado hoy en el 
Juzgado Correccional del distrito. 
—Luis Fernández, vecino de Zanja nú-
mero 100, fué detenido por haber lesiona-
do en la car^ á la parda Nazaria Franco, 
—Al estar D. Biatista Pérez eu el Par-
que Central, un individuo desconocido le 
sustrajo de uno de los bolsillos del panta-
lón, uu anillo de oro, que estima eu dos 
centenes. 
—ün individuo b'anco, conocido por "El 
Cura," ha desaparecido de la casa núme-
ro 15 de la calle de Cádiz, llevándose va-
rios botijos de leche por valor de 5 pesos 
plata, y un abrigo. 
—Josefa Arango, mestiza, domiciliada 
en Damas núm. 55, sufrió casualmente en 
su casa la fractura simple del húmero de-
recho. 
—De un carretón que estaban descar-
gando en el mercado de Tacón, hurtaron 
ayer una caja con huevos, ignorándose 
quién sea el autor de este hurto. 
—La menor parda Evangelina Fys, de 6 
años, y vecina de Fundicióa núm. 5, al ha-
jaf el quicio de una puerta eu su casa, tu-
vo la desgracia de caerse, sufriendo la 
fractura del radio y cúbito izquierdo, sien-
do eu estado de pronóstico grave. 
G A C E T I L L A 
BSTBBNO DB Lá. ÓPSEA.—Hace ea-
ta noche ea primera aparic ión en la 
esoena del teatro Mar t í la compañía 
de ópera de Mario Lambardi. 
La obra del debut ea Lct Tosca, ópe-
ra del gran maestro Paooini, qa« en 
México fué cantada por estos mismos 
artistas durante treinta y ocho no-
ches. 
L a Toso* es tá considerada oomo el 
más grande aoonteoimiento masioal del 
día. 
S ü S P i S N S t O N DSEiBAJLB.—-A obnae. 
eneuoia del fallecimiento de don Oír-
los Pedroso, propietario del edifloio 
que ocupa el Viroulo Hispano, en jun-
ta general celebrada anoche, en prue-
ba de sentimiento acordó esta socie-
dad suspender el baile que tenía anun-
ciado para miQatm, transfiriéndose 
para el domingo 2 del próximp fe-
brero. 
Las invitaciones coioedidas para 
este baile serán vál idas ea el prefijado 
día . 
NonHEs DB ALBISU.—Exito franco, 
ruidoso y merecido obtuvo anoche en 
á lb i s tu el estreno de Gorrey Inttrkr. 
La obra, muy bien presentada, con 
lojo de trajes y deoorasionea, es de 
aquella» que duran en el cartel y que 
dan crédito y provecho á la empresa 
del popular teatro. 
La cononrrenoia oomo de noohe de 
moda y estreno por añad idura : es de-
cir, nnmerosa y escogida, ofreciendo 
el aspecto encantador que ya ea tradi-
cional en los viernes de Albisn. 
Esta noche vuelva á la escena, eo 
primera tanda, drreo In'erior, que h» 
de proporcionar machos Henos al afor-
tunado teatro. 
Bn segando logar i rán las Gareele-
ras, y en ü tima tanda La M< j t. 
Para m u ; pronto se ananoia el es-
treno de L i s timvlaos, ana de laaobri-
tas estrenadas ú l t imamente oon mayor 
éxito en Madrid. 
Oomo se ve, Albiso, siempre en la 
brecha, no descansa en ofrecer nove-
dades al público. 
OANTBEO Y EINO.—Eugenio Oantc-
ro y Gustavo Pino, dos jóvenes aboga-
dos qne dan ens primeros pasos en el 
foro bajo los más lisonjeros auspicios, 
acaban de trasladar en bufete. 
Cantero y Pino, ó viceversa, Pino y 
Cantero, se han establecido en la calle 
de Mercaderes número 11. 
Machos pleitos y honorarios en abun-
dancia Ies deseamos. 
FEÉGOLI, —Grande, extraordinario, 
piramidal resal tó anoohe el beneficio 
de Frégoli , 
E l teatro estaba materialmente lleno 
y tanto oomo el público faeron los 
aplausos pnra el genial beneficiado. 
Notte d'amore, que era la novedad 
del espeotácnlo, gastó macho. 
E Jta obra no la ha hecho Frégol i 
más en México y en la Habana. 
La repetirá en la función de esta 
noohe y oreemos que también eo la ma* 
tinée de mañana. 
L a música de Nciie dlamor6 es del 
maestro Alipio Calzelli, director de or-
questa qne acompaña á Frégoli en ea 
actual tournée. 
E l beneficiado reeibió varios regalos 
y . . . . machas flores. 
Y ahora ana noticia: 
L a de haberse fijado la noohe del 
mártes para la función que ofrece el 
notable transformista en obsequio del 
Centro de Veteranos. 
CUERO YAEGAS.—Gran aoonteoi-
miento teatral es la obra que se estre-
na esta noohe en Payret oon el título 
de Curro Yargas, : 
E s t a «arzaela, qae de triunfo e 
triunfo ha sido yepreséatáda en ' b s 
principales teatros de España, es'orí-
gínal de los señores Faso }y< Dioeata, 
A el libro, y del notable maestro Ohapí, la músioa. • ^ 
Consta de tres actos y la empresa 
de don Bruno Güell se esmerará en 
presentarla á todo Injo y oon toda 
propiedad. 
He aquí el reparto que se le ha d^-
do á la obra: 
Soledad, señorita Amelia González. 
Doña Angustia, madre de Soledad, se-
ñora Rosa Fuertes. 
Resina, señorita elegante de la ciudad, 
señora Fernández (C.) 
Tia Emplasto, vieja chismosa y enreda-
dora, señora Biot. 
Damisela 1% señorita Querol. 
Damisela 2% señorita Santos. 
Una moza, señorita Romero. 
Otra moza, señorita Fernández ( I ) 
Otra moza, señorita Vargas (E ) 
Curro Vargas, autigao novio de Soledad, 
señor Pastor. 
Don Mariano Romera, esposo de Solo-
dad, señor García. 
El Padre Antonio, protector del Curro, 
señor Giiall. 
Timoteo, petimetre del pueblo, señor 
G amero. 
El Capitán Velasoo, señor Peralta 
El señor Pedro, Alcalde, señor Heraa. 
Arriero 1?, señor Escribá,. 
Arriero 2?, señor Galeno. 
Arriero 3o, señor González. 
Andrés, criado de Curro, señor Valle. 
Petimetre 1?, señor Castro. 
Petimetre 2o, señor Ventura. 
Mozo Io, señor Barrena. 
Mozo 2?, s e ñ e Ma eos. 
Mozo 3?, señor Fer^er. 
Trabajadores, trabajadoras, soldados, 
damiselas, petimetres, monaguillos, majos, 
majis, banda de cornetas, banda de tam-
bores, banda militar, coro de niñas y de 
niños, cuerpo de baile y gran oomparsería. 
La escena en un pueblo de la A pujarra 
granadina á prino'ploa del siglo. 
Mañana , fnnción á las dos de la tar-
de oon las obras A países desconocidos 
y La banda de trompetas. 
E L HOGAB.—Número selecto es sin 
dispata de n iugúa género el qae re-
par t i rá mañana á sos numerosos abo-
nados el aplaudido y popular periódi-
co de las familias, E l Hogar, decano de 
los semanarios literarios de toda la 
lela. 
Abre so plana de honor nn excelen-
te grabado de la notable profesora 
«eñora Clotilde Morlans de Ravel. En 
otra de las planas, un grupo de los 
profesores del Colegio Habana. 
Los autores de la ópera L a To«oa,que 
oomo saben nuestros lectores ee estre-
na efóta noche en Mart í , es otro de los 
grabados que adornan M Hogar. 
El nuevo ü i u b Ciclista, S'gío X X , 
el retrato de la aplaudida Rosa Fuer-
tes y muchos grabados más, todoa de 
palpitante actualidad, llenan las pá-
ginas del periódico á que Zamora 
consagra todas sus aotvldades y que 
iaa familias reciben con gasto todos 
lo» domingos. 
E l Hogar regala todoa los meses un 
piano de veinticuatro onzas oro, amen 
de otros objetos de gran valor. 
En Oompostela 93 está la redacción 
del colega y allí se admiten susorip-
tores. 
LAS (UEBBBA3.—Del Cuba Jeclcey 
Club recibimos este lacónico aviso: 
—"Suspendidas las carreras de ma-
ñaD^., , 
Y oomo no se expresa la osn?a ni 
para el dia que se transfieren, cúm-
plenos nada má quedar pabiioidad al 
aviso. 
Sint iéadolo por los aficionados al 
espectáculo. 
BuasNio AMADIS.— Desde Gijón 
escriben á una respetable casa de nues-
tro comercio inquiriendo el paradero 
de don Eugenio Amadí s y Boozaat, 
agente que fué de la Enciclopedia La-
roasse y director de L a Corresponden-
cia Militar, en esta ciudad, por el año 
de 1897, aproximadamente. 
Se ruega á todo el que pueda infor-
mar sobre el particular se sirva d i r i -
girse en la Habana á los señores Mu-
ñiz, Rubiera y G*, calle da San Igna-
cio n0 60. 
LA NOTA FINAL.— 
ü n oaballpro estaba viendo un cuar-
to desalquilado, muy húmedo. 
—De aquí se sacarán muchos dolo-
res rpnmátioos—exclama. 
—No tenga nsted cuidado—respon-
da el portero—;el anterior inquilino se 
los ha llevado todos. 
LA EMULSIÓN DB SGOTT.—NO es 
nn compuesto secreto. Su fórmala ha 
sido publicada en todos los países del 
mundo. De aquí el deoidido apoyo que 
le dan los Señores Médicos. 
Don Luis Fe rnández y Cárdenas , 
Médico Cirujano, 
Certifica: Haber heoho constante 
aso de la "Emuls ión de Scott" de acei-
te de h ígado de bacalao con hiposfos-
fito de cal y sosa, en los casos de r a -
quitismo, escrofulismo, y afecciones 
consuntivas obteniendo siempre resul-
tados ventajosos y notables onracio-
nes. 
Y para qne conste expide la presen-
te en San Antonio de los Baños , Cuba, 
á 28 de Mayo.—Luis Fernández, 
Espec tácu los 
TAOÓN.—Compañía de Leopoldo Fré-
goli.—A las ocho—Primera parte: La 
pieza cómica en un acto: Alumbra á tu 
Fúrtmtf.—Segunda parte: de la obra 
representada por primera vez en Méji< 
co: Notte D'Atnorc, Noche de Amor,— 
Tercera parte: París OonceVí,—Cuarta 
parte: Fregoligraph. 
FAYBST.—Compañía de Z a r z u e l a -
Función por tandas.—A las ocho: pri-
mer acto de Curro Vargas,—A las 9: 
segundo aoto de Curro Vargas,—A las 
diea: tercer aoto de Curro Vargas, 
ALBISU.—Compañía de zarzuela-
Función por tandas.—A laa ocho y 
diez: Correo Interior,—A las nueve 
y diez: Carceleras,—^ las diez y diez: 
L a Maja, 
MAETI.—Compañía de Opera I t a -
liana.—Fanoión extraordinaria—A las 
ocho y media: Tosca. 
ALHAMBEA,—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8i: Buf/alo E x m i -
íáon.—A las 9i: Fachenoho Capitalista. 
^ p A las 10i¡ E l Qat9 # j f t y i ^ 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
Jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridadés médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del estó» 
mago, estreñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-* 
beza é igualmente para el feu«^ 
fnatismo, la ictericia y la fiéü* 
ralgia. 
Están cu J ferias con una capá d$ 
Azúcar; obran con prontitud, pero dé̂  ' 
tina manera suave y son poí í(9 teattf 
1 él mejor remedio casero. 
L i s 
d e l 
éotisi/il'jyén ei mejoi* catártico para 
^ corregir las irregularidades del estó»^ 
Con operar!* mago y de los intestinos, 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación,T 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. 0 • :.f 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
Loweil. Mass., E . U. A. 
CIBOO DB PUBILLONBS.—(Neptnno 
y Monserrate.) Temporada de 1901-
Gran Compañía Ecuestre y de Var íe , 
dades. Divertidos olowns. Fnnción dia-
ria, á las ocho de la noche, y mat inée 
todos los domingos con regalo de pre-
ciosos juguetes á los n i ñ o s . - T o d a s 
las semanas nuevos artistas.—Hoy los 
famosos hermanos Fortons, en sos 
sorprendentes actos de barra, cómicos 
escéntricos, actos nunca vistos.— 
Los jueves mat ices populares á las 
tres de la tarde á mitad de precio. 
SALÓN TBATBO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
ÉxposToiON IMPEBIAL.—Desde el 
Iones 20 de enero al domingo 26 cin-
cuenta asombrosas vistas de la Expo 
anión de Chicago.—Entrada 10 centa-
vos.—Galiano nómero 116. 
e s S O L I C I T A B T 
b u e n a s c í i c i a l a s de v e s t i d o s e n G a -
l i a n o 7 4 . C 1 1 5 1 C - 1 4 
C D M P ¿ m A N 0 1 T M A 
Nueva Fábrica ds Fósforos 
L A 
SSOBETABIA 
Por acnerdo de la Jnnta Directiva y de orden de 
8*. PreMdacte cumpliendo lo que diepoue el art 
J4_ilel Roghmenío de esta Sos adad, se cita á los 
señores a íoioniatíe de la miuma á Junta general 
ordinaria para el comineo 26 del corriente k las do-
ce del dia, en f 1 local que ocupa la fábrica de esta 
Empresa, calzada del Cerro n. 812. 
Kn dicha Junta ea tratará da !OÍ ílgu'.entes par-
t'cnlarBa: 
IV Leotnra de ^ convócalo-*». 
2'.' I.evti.ra del a.ts de la Jau"-a general ante-
rler. 
8? L a Comiaión de glosa del primer semsatra d 
1901 emitirá sa iaíorma oorreípomiietite. 
49 Lu^tnr» del último b jiance «amestral. 
5'* Non b amiento dj la Oomisióa que bs dó glo-
sar diobo baUcoe. 
e1.' E'ecísióu dePres d^rt», Tesoiftro, Secretario, 
cuatro Veos ts j dus SupUntes por renovación 
anual, y nn suplente jíor nn año en sustitución de 
D Pranciíco Q. Vi exas. 
7? Asuatos genera'es. 
SJ advierteá los S1 fiores acciteístas que Us onen-
tajij-haUQoa», estados y oomprobat tas de 1>Í Oom-
p.*.ñ;e, ssi'in 4 <U«posicióa de aqaalios que deseeii 
ejiminarloK en el ior.u! qae oou^a i* Flor ea, cal-
iRíts del í 8:10 n. 8 3, 
lUbaoa eueio 18 •le Í902 — E l Socrntario, Bsr-
nardo To'ta, o'41 alt 2 t - 0 6d-21 
Agua Colonia l'rlüTale 
de F M i l l o t . 
Lá MEJOR DEL MÜJJíBO. 
BSENCIáS, POLVOS Y J i B D K E S . 
CS^ íf»U F E R F D M E R I A ha sido premiada con 
M E O A L L A IfJi OBO en la E X P O S í o l O N D E 
PAHJ» ilc 19J0. Se veLíe en 
P E T I T 
d e B . HL. y A b l a u e d o . 
Obispo 101. _ Teléfono 686 
o m 26i-15 E a 
B U E N N E G O C I O 
• 9 veindfn cinou mía vietu y nn ci emstogn fo mo-
derno, á como ofrescan por no neoe itarlo su lintño. 
Infor mar* n en Agua-a1«» 49. fio ** 2 
CORSbTSRA.—FBANUlSÜAí-ERtfiZ h O M E -ro participa á PUS favorecedoras y á las sefio 
ras en particular qne ihne nn modelo de corsé s 
reHoe y cómodoi-, deide nn centén eo adelanta 
O'RaUly 23, a W . 677 4 -25 ^6d-26 E 
A S O C I A C I O N 
DEPENDIENTES1 DEL COMEECIO 
B E i , A H A B A N A . 
8BCB«TARIA. 
Con arreglo á lo que preceptúa el arttcnlo 17 de 
ios Estatutos sedales se convoca á los stBores aeo-
oiados para la Junta General ordinaria del 4o tr' 
m9»»'o del aBo 1901, que tendrá lng»r en los salones 
6ÜeJC,&ntro ^ 188 7* d9 ls noc'ie del domingo 
día 26 del me» de la ftcha, 
Lo que de orden del señor Presldetta s e b ^ o e j ú -
O'ioo, para conoolmlento de los sefiorta asociados, 
qnisnes paracoacarrir al acto, deberán hacerlo pro 
vistos del recibo de la cuota social del mes en our-
•o; y para tomar parte en las deliberaciones, debe-
rán estar comprendidos eu el Inciso 4? del art. 11 
de los Estatutos. 
L a Memoria Impresa ds los trabsjos de qne ha de 
darse cuenta ea U Junta, estará á dispoiloión de 
los señores socio», en esta Secretarla uesde el sába-
do 25 de este me». 
Habana 20 de E^ero de 1£02,-E1 Secretario, M, 
Panlagua. 5>0 6a-í l Id-26 
Doctcr Jnaa Pablo García 
Vía» ui'ia&rUi 
Conirltai de 12 S 3 i>6irero I I 
Ü2« i En 
F r a g m e n t o , 
Cuando la noche fría 
con eu estrellado manto 
el claro dia en eu tiniebla encierra, 
y enena en la espesura 
el tenebroso canto 
de los nocturnos hijos de la tierra; 
al pie de aquesta sierra 
con rústicas palabras 
mi ganadillo cuento, 
y el corazón contento 
del gobierno de ovejes y de cabras, 
la temerosa cuenta 
del cuidadoso rey me representa. 
Fruy Lope Feliz de Vega Carpió* 
1 Todas las pasiones son exageradas, y ntf 
son pasiones sino porque exageran. 
Champfort, 
Gedeón tiene por vecino, desde hace mu^] 
chos anos, á un ente misterioso, que no ha-
bla Oon nadie, y del cual nada ee sabe er 
el barrio. . 
—iQuién es ese hombre?—le pregnntaroi 
dids 8itráSi 
•—No lo sé -contestó Gedeón.—naca ma* 
chos años que no lo oonozco. 
Á n d g r 
(Por Hl bombero.) 
l a Maleo Sosa Filar Bif. 
Oon las letras anteriores formar lo$ i 
nombres y apellido^ de una enoautaM 
dora señorita de la calle de Habana.. 
1 J e r o g l i f i c o c o r í i p r l m i a O t 
(Por M. T. Rio.) p 
L o g o g r í f o n u m é r i c o * 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 6 7 
3 7 1 4 3 6 7 
2 1 5 7 1 7 
3 7 3 2 3 7 
7 5 2 3 4 
4 3 5 4 1 
2 5 2 4 
5 2 3 4 
5 6 4 





Sustituir loa nfiineroa por letras, de mod» 
de formar aa laa líneas horizontales lo qa*. 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Marido. 
4 Mueble. 
5 Obra musical. 
6 Instrumeotoa de máaica. 
; 7 Nombre da mujer. 
8 Fruta. 
9 Nombre de mujer. 
10 Para juegos iui'ausiles. 





(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
O O O 
o 
Sustituirlos aiíruoa por letras, de modo 




3 Atributo real, 
4 Nombre de mujer. 
5 En los buques. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
{Por Juan Lanas.) 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Sustitur loa sigraos por letras para obtfl^ 
ner en cada línea, horizontal y vertioaU 
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Apellido galle>ío. 
3 Producto minero. 
4 Para la agricultura. 
5 Filósofo. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
CLARA LUZ CHACON. 
Al JeroglíOco anterior: 
DESPOSADOS. 
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Han remitido soluciones: 
Un ampurdanés; Miguelito L.; El de Ca.-
tabanó; G. de On. 
liiif reala y Estereotipia del DIAlUi) DE LA MKiN¿ 
KEPTÜNO Y ¿ULUETA. 
